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PROBLEME PROBLÉMÁK
1 Din partea unor cercuri de branșe s’au pornit niște acțiuni .cu scopul reînființării vechilor cor­porații industriale desființate. Pe baza planuri­
lor, nouile corporații ar trebui să aibă sferă mai mare, 
fapt, care ar aduce după sine reformarea unor serii 
întregi de regulamente privitoare la micii industriași, 
înțelegându-se aci natural și o mulțime de regula­
mente ale instituțiilor ca Camerele de Muncă, Casa 
de Asigurări, etc. In privința realizării practice a aces­
tei idei, se pot lua în seamă trei combinații și anume: 
corporație industrială, Cameră de mici industriași și 
sistem de branșe. Oricare sistem ar fi ales de către 
cei competenți, noi salutăm cu bucurie noul sistem de 
organizare. Éxteriorul acestei organizații ne epe dep­
lin indiferent. E principal doar ca micii industriași să 
aibă un organ conducător. Căci e tocmai deajuns cât au 
suferit ca o grupă profesională neprotejată de nimeni.
*
Problema congresului general al micilor indus­
triași, care a fost tratată și cu alte ocazii de 
revista noastră, e discutată acum în cel puțin
patru locuri. Să aruncăm o privire asupra diferitelor 
interesații și să cercetăm de ce oare am devenit deo­
dată atât de importanți ? Cea mai curată tendință e 
aceea, care e mișcată de voința pură a cooperației. 
O altă tendință tot atât de onestă e aceea, care și-a 
pus ca țintă principală organizarea economică. Pe cea 
de a treia tendință însă, pe care am denumi „tendință 
spre „izme“, pe aceasta n’o admitem nici decum. A 
patra tendință e și mai periculoasă. Diferiții intere­
sați, care prin noua Constituție și-au pierdut posibi­
litățile, caută prin această tendință să-și validiteze in­
teresele lor. Iată, de ce am devenit dintr’odată atât 
de valoroși.
* ' ;
Cereri, timbre, taxe. Taxe, timbre, cereri. Un 
procent, două procente, cinci procente, multe 
, procente. Ar fi bine să se introducă puțin sis­
tem în lucrurile acestea. Micul industriaș, care se luptă 
cu valurile distrugerii, nu mai poate suporta multele
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1 Országos mozgalom indult meg napjainkban bizonyos körök részéről, amelynek célja a fel­
oszlatott ipartestületek visszaállítása. Az elgon­
dolás szerint az uj ipartestületek a régieknél nagyobb 
hatáskörrel rendelkeznének, ami maga után vonná 
természetesen egy egész sereg iparosokat érintő sza­
bályzat megformálását, értve ezalatt a betegsegély- 
zők, munkakamarák és számos más intézmény jelen­
leg érvényben levő rendeletéit is. Az eszme gyakor­
lati kivitelét illetően mint uj kisiparos szervezet há­
rom kombináció jöhet számításba: ipartestület, kis­
iparos-kamara és céh rendszer. Bármelyik megoldást 
választanák is az illetékesek, örömmel üdvözöljük az 
uj kisiparos szervezetet. A köpeny, amely ezt takarni 
fogja, nem fontos számunkra. A fontos, az, hogy a 
kisiparosságnak „apja“ legyen végre. Éppen eleget 
szenvedett máig a. „senkifia” szerepében!...
*
A lapunk hasábjain már felvetett országos 
.iparos-kongresszus ügyét ma négy helyen is 
szorgalmazzák. Vessünk egy rövid pillantást az
érdekekre és nézzük meg miért is lettünk olyan fon­
tosak egyszerre? A legtisztább szándék azok közül, 
amelyek az ipari összefogást szorgalmazzák az, amely 
pusztán a maradéktalan együttműködésért küzd, min­
den háfsógondolat nélkül. A második, — ugyancsak 
tiszteletreméltó iparkodás, — amely a gazdasági szer­
vezkedést tűzte ki főcéljául. A harmadikat azonban, 
amit mi „izmus-érdeknek” nevezünk, már nem talál­
juk kívánatosnak. A negyedik pedig még ennél is ve­
szedelmesebb : itt a különböző érdekek az uj alkotmány 
teremtette helyzet mögé bújva elvesztett lehetőségei­
ket, az iparosság rovásán szeretnék feltámasztani. íme, 
miért lettünk hát olyan értékes „osztály” egyszerre 1...
*
Kérvények, bélyegek, taksák. Taksák, bélyegek, 
kérvények. Egy százalék, két százalék, öt szá­
zalék, sok százalék. ]ó lenne egy kis rendszert
teremteni ezekben a dolgokban. A kisiparos, aki ful- 
doklik a gondok tengerében, már nem győzi az elő- 
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amanări, așteptări prin anticamere și tărăgănări. Am 
propune ca diversele foruri să stabilească pe seama 
micilor industriași sume forfetare, pecari meseriașul 
sa fie obligat a le plăti Ia o dată precisă, iar diviza­
rea acestor sume să se facă apoi. Timpul, pe care-I 
pierde și multele sume mărunte pe cari le are de 
plătit costă mai mult unui mic industriaș, decât suma 
forfetară, care i s’ar stabili. De îndată ce cineva și-a 
achitat suma forfetară ar putea lucra în liniște timp de 
un an. Aceasta ar fi birocrația ideală. Dacă birocra­
ția e neapărat necesară. Dar e oare necesară?
A. Körösi 
szobázást, a várakozást és a „jöjjön holnap“-ot. Azt 
javasoljuk, hogy állapítsanak meg a különböző fóru­
mok minden iparos számára egy évi átalány-összeget. 
Az iparos ezt bizonyos terminusig kötelezően fizesse 
be, az osztozkodást pedig ejtsék meg nélküle. A fel­
darabolt időegység és pénzösszeg minden bizonnyal 
több terhet jelent az elfoglalt emberszámára, mintha 
mindezt egy kalap alatt intézhetné el. — Befizetted 
az évi taksádat? Itt a nyugta, mehetsz haza dolgozni. 
— Ez volna az ideális bürokrácia, uraim. Ha már bürok­
ráciának is kell lenni a világon. Dehát — kell?!
Körösi Á.
Uniunea Generală a Micilor In­
dustriași, filiala Cluj aduce la cu­
noștința membrilor următoarele:
1. Dela 1. Aprilie impozitele me­
seriașilor rămân cele din anul pre­
cedent, majorate cu 2% pentru 
apărarea națională, și 20 % majo­
rată partea cuvenită statului.
2. La impozitele după salarii dela 
1. Aprilie se face o scădere de Lei 
1000.— ca minim de existentă al 
lucrătorilor manuali sub 3000.— 
Lei lunar. Se mai poate scădea 
și cota detrasă pentru Casa Asigu­
rării Sociale.
. 3. Secția tâmplarilor va ține șe- 
dință la 5 Maiu, Joi ora 6 p. m. în 
localurile filialei din Piața Cuza 
Vodă 16, etajul II.
4. In ziua de 26. Aprilie Filiala 
și-a mutat biroul la fosta Camera 
de Comerț și Industrie, etajul II. 
partea dinspre Catedrală.
5. La intervenția filialei vizarea
A Kisiparos Szövetség cluji fiókja 
az alábbiakat hozza a tagok tudo­
mására :
1 Április 1-től az iparosok adói 
maradnak a tavalyiak, melyekhez 
hozzájönnek 2 % nemzetvédelmi cé­
lokra 202$ az államot illető részek. 
. 2. A fizetések utáni adónál az 
ipari munkásoknál a 3000.— lej 
havi fizetéseknél kisebb összegek­
nél létminimumként 1000.— lej ál- 
litható be. Ugyancsak beállítható a 
betegsegélyző részére levont ösz- 
szeg is.
. 3-, Április 26-án a fiók áttette 
irodáját a régi Kereskedelmi és 
Iparkamara palotájába, II. emelet 
a katedrális felőli oldalon.
4. A fiók közbenjárására a pénz- 
ugyigazgatóságnál tovább folyik a 
regiszterek lebélyegzése és az áta- 
registrelor și plata taxelor forfetare 
se continuă la Administrația Finan­
ciară
6. S’a intervenit Ia forurile în drept 
pentru ca să nu fie admise la lici­
tații publice atelierele Instituțiunilor 
Publice pentru a concura cu me­
seriașii.
7 Am cerut Centralei relațiuni 
asupra funcționării Creditului Meș­
teșugăresc.
8. Se va interveni pentru ca in 
contracte de ucenicie să se poată 
stipula amende școlare și in sar­
cina părintelui.
9. Deasemenea am intervenit ca 
să se elibereze brevete comune 
pentru mai mulfi meseriași.
10. Am intervenit pentru ca co­
fetarii să nu fie obligați la impozi­
tul pe cifra afacerii, dacă au mo­
tor sub 7 HP.
A. Moldav an, 17. Sere dan,
președinte. secretar.
lány összegek befizetésé.
5. Megkeresést intéztünk, hogy 
a közintézmények műhelyei ne ve­
hessenek részt árlejtéseken, hogy 
az iparosokkal konkuráljanak.
6. A központtól felvilágosítást kér­
tünk, a Kézműipari Kölcsönintézet 
működésére vonatkozólag.
7. Megkeresés lesz intézve, hogy 
a tanonc-szerződésekben a szülő 
terhére is lehessen megállapítani 
iskolai büntetéseket.
8. Megkeresés megy az iránt, 
hogy továbbra is lehessen több 
iparosnak közös iparigazolványt 
kiadni.
9. Kértük, hogy a cukrászok ne 
legyenek kötelesek forgalmi adót 
fizetni ha 7 HP. alóli motorjuk van.
A. Moldovan, [7. Sere dán, 
elnök. titkár,
Cipésziparosokhoz!
Már több alkalommal szóvátettem 
a különböző lapok hasábjain a ci­
pész-kisipar helyzetét, amely számot­
tevő szakma lévén most sem hagy­
ható figyelmen kívül. A mi ipar­
águnknak legfőbb problémáját ágyár- 
ipar okozza, amely összetartásánál 
is jólszervezettségénél fogva mérhe­
tetlen előnyökkel rendelkezik az 
összetartani nem- tudó kisiparossal 
szemben. Természetes, hogy a töké­
vel és jogászvezetőkkel rendelkező 
gyárakkal a mi kisiparunk nem ve­
heti fel a versenyt, de ugyanakkor 
hiba részünkről, az, ha nem tudjuk 
felismerni mennyire fontos támasza 
a mindenkori rendszernek az iparos­
osztály ; ha elhanyagoljuk kötelezett­
ségeinket és nem akarunk tudomást 
venni azokról az előnyökről, amelye­
ket ki tudnánk harcolni magunknak, 
— természetesen csak akkor, ha meg 
volna közöttünk a faji, felekezeti 
és nemzetiségi összhang. Éppen ezért 
a feltétlen összefogás szükségessé­
gét ma se lehet eléggé hangsúlyozni. 
Törvényadfa jogainkat is csak úgy 
tudjuk megvédelmezni, ha nem te­
szünk különbséget iparos és iparos 
között, sőt igyekszünk felsegíteni 
előrehaladásukban a gyámolitásra 
szorulókat. Tegyük meg tehát az első 
lépést annak elérésére, hogy szak- 1 
mai szervezetünknek ne csak címe 
•egyen, hanem olyan hatáskörrel is 
rendelkezhessék, amely minden ci­
pész kisiparos érdekét méltóan kép­
viselni tudja. Ha kiküszöböljük a 
közöttünk dúló vetélkedéseket, ha az 
egyéni érdek elé a közös érdeket 
helyezzük, akkor ez sikerülni is fog. 
Csak azután kerülhet sor arra, hogy 
szervezetünk külső vonatkozásában 
1S, megerősödjék. Akkor pedig a ci­
pész kisiparosnak is meg lesz az a 
fóruma^ amelyre a közös életlehető­


















j . zül alakuljon
meg az országos permanens bizott­
ság, amely a minisztériumokban 
is a kormánynál képviselje az or- 
;zág összes iparosait. .
Ezzel a lépéssel már közelebb ju- 
ottunk az egység gondolatához, 
nert hiszen ebben az esetben nem 
rakciók interveniálnak, hanem ko- 
noly tényezők az iparosság nevé­
ben és szavuk súlya is ebben az 
irányban nő, amit egyetlen hivata- 
□s fórum sem hagyhat figyelmen 
:ivül. Ennek az országos bizott- 
i ágnak legelső kötelezettségévé kell 
enni, .hogy az illetékeseknél inter- 
■’eniáljanak az iparosságot érintő 
érelmes . intézkedések azonnali 
isszavonása érdekében. Az újabb 
endeletek kiadása pedig csak ezen 
jzottság véleményezése alapján tör- 
*nhessék; Ezek a bizottságok csak 
rszágos és nagyobb ügyek elinté- 




A második lépés az iparosság 
rszágos megszervezése kell hogy 
egyen, amelyben minden iparosnak 
terepet kell vállalnia. A világosabb 
istágasbb látókörrel rendelkezők-
lek a kishitüt meg kell győzniük a 
zervezkedés szükségességéről. A 
1 iöregedett és már csak bábként 
zereplő vezetők helyébe arra al­
kalmas gerinces és munkabíró fia- 
al erőket kell állítani, de nem telj- 
;atalommal felruházva, hanem szi- 
oruan és alaposan kidolgozott 
aarsrutával, amelytől egy hajszálnyi 
! Itérés maga után vonja az, azon- 
lali leváltást. Szigorúan csak a rá- 
■ ermettseg és a puritán jellem lehet 
i ;z osztályozó, más szempont érvé- 
íyesülésének nincs helye.
tektől a termelt árut és mint saját 
gyártmányát hozza forgalomba. Egy 
... . . . .pár transzilvániai városban is lé-
Mivel az iparosság mestersegevel teznek már ilyen szövetkezetek 
ialo elfoglaltsaga miatt nem tehe- amelyek kielégítő eredménnyel’ 
ett szert adminisztrációs. tudásra,, működnek. Aktivitásukat megfelelő
wg kezdjük?
egy pár kivételével, kellő gyakor­
lata nincs, tehát a fiatal intelfektuel 
rétegből kell alkalmas adminisztrá­
tor embert nevelni, elsősorban az 
iparosok fiaiból, akik mégis tájé­
kozottabbak és jobban átérzik vál­
lalt munkakörük fontosságát. Ezek 
közvetlenül érintkeznek a hozzájuk 
forduló iparossággal és propagan­
dára'is alkalmasabbak. A szerve­
zésnek a falvakra is kell terjednie. 
A falun elhelyezkedett iparosságnak 
talán a legégetőbb kérdése a szer­
vezetlenség hiánya. Itt a kerületi 
székhelyek vezetőinek kötelessége 
a közeli falvakban szétszórt iparos­
ságot beszervezni. A falusi kisipa­
rosban, aki tudja, hogy van egy 
hátvédje, aki panaszát felveszi és 
orvosoltatni fogja, aki felvilágosítá­
sokkal látja el és megvédi a feles­
leges zaklatásoktól, hogy van egy 
hely, ahol szaktudását fejleszteni 
tudja: lelkesebb katonát nyer az 
összesség a. városi fellengősködő 
nemtörődömöknél. Áldozatkészebb 
és kitartóbb lesz a többinél..
Gazdasági szervezkedés
A harmadik lépés gazdaságilag 
talpraállítani a kisiparosságot. Úgy­
sem várhat senkitől támogatást, 
tehát maga kell gondoskodjék saját 
magáról. Nem lehetetlen az önma­
gunkon való segítés ! A szövetke­
zetek errevalók. Addig is, mig a 
teljes, országos organizáció kié­
pítve nincs, a meglévő keretek kö­
zött kell kiépíteni a szövetkezeteket. 
Különösen azok az iparágak kell 
elsősorban igénybevegyék a szövet­
kezetek által nyújtott lehetőségeket, 
melyeknek létét a gyáripar legjob­
ban veszélyezteti. (Bőripar, faipar, 
stb.). Gyári lerakatokkal szemben 
fel kell állítani a kézmüiparosok ál­
tal készített áruk raktárát. A szö­
vetkezet vásárolja a nyersanyagot, 
kiosztja a munkát és vállalja az áru 
értékesítését. Németország már év­
tizedek óta ezt. teszi, de nincs is 
kisiparos problémája. Ott maga a 
nagyipar is segitőkezef nyújt, sok 
esetben az veszi át a szövetkeze- 
uj erők beállításával fokozni lehet 
Szolgáljanak például a íkülönböző 
földművesekből alakult szövetkeze­
tek, amelyek közül különösen a 
tejtermékeket feldolgozó szövetke­
zetek fejtenek ki’ példaadó tevé­
kenységet. Ezt minden iparágban 
keresztül lehet vinni. Kis tőkével, 
türelemmel es szorgalommal, hozzá­
értő, agilis vezetőkkel, önfegyelme- 
zessel óriási eredményeket lehet 
elérni. Nemzetgazdasági szempont­
ból az államnak egyenesen létér­
deke ezeket a törekvéseket előse­
gíteni. Ki kell zárni a politika által 
használt módszeres frázisokat, hi­
szen napjaink elég bizonyitákat’ad­
ják káros hatásuknak. Rosszul te­
szik tehát az illetékesek, hogy nem 
fordítanak nagyobb gondot a kis­
iparosság bajainak kivizsgálására.
N emzetvédelmi szempont­
ból is fontos t énpezó' a 
kisiparos
A mai puskaporos légkörben 
könnyen kirobbanhat egy háború. 
A repülőtámadások gócpontjai a 
hadfelszerelési üzemek és a nagy 
gyártelepek. Egy pár jólsikerült re­
pülőtámadás és agyondédelgetett 
gyáriparunk a múlté. De itt van a 
kézmüiparos, akinek sikerült nya­
kára növesztenie a gyáripart. Ennek 
kell majd a hadsereg és a lakosság 
ipari szükségletét előteremtenie. Ez 
nem is olyan lehetetlenség. Pálca 
rá a közelmúltban bőven volt, a 
háboruutáni időkben. Kuriózumkép­
pen, bár nem tartozik szorosan a 
kérdéshez, meg kell említenem az 
1917/18 alatti orosz hadifogságban 
átélt egyes eseményeket. A külön­
böző színek harcában az összes 
gyártelepek tétlenségre voltak kár­
hoztatva. A kevésszámú orosz kéz- 
müiparossal .együtt a hadifogoly 
iparosok látták el úgy a lakosság, 
mint a hadsereg szükségleteit. Á 
hadifoglyok közül minden épkézláb 
iparost foglalkoztattak. A nélkülöz­
hetetlenség tekintélyt és jólétet biz­
tosított számukra és kiskirály mód­
jára éltek azok, akik távol tartot­
ták magukat a színek harcától. A 
hadifogoly-lágerben alig volt egy­
két iparos, akik félrokkantak lévén 
nem mehettek ki a városba. A lá­
gerben nem volt semmi foglalko­
zásuk. Aki pedig valamivel neip 
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foglalkozott, a rossz élelmezés 
folytán leírhatatlan nélkülözéseknek 
volt kitéve. 1917 őszén az én kez­
deményezésemre Krasznojarszkban 
a rokkant iparosok irányítása mel­
lett a nem iparosok részére szabó,- 
suszter,- asztalos-műhelyeket sze­
reltünk fel saját készitményü, pri­
mitiv szerszámainkkal.
Ott is voltak gáncsoskodók, kis- 
hitüek, sopánkodók, de mikor pár 
hétrerá a »kurzus« látogatóit látták, 
amint extramenázsit esznek, ruhá­
zatuk javul, cigarettájuk; pénzük 
van, egyszerre megváltozóit a han­
gulat. A susztermühely rövid hat 
hét alatt 100 munkással szaporodott, 
egyik csoport szurkos fonalat ké­
szített, a másik kaptafát faragott, 
a harmadik aprószeget gyártott és 
így tovább. Három hónapi munka 
árán már gépeket vásároltunk a 
városból és gyárszerüen rendezked­
tünk be. Ugyanez történt a szabó,- 
asztalos,- bádogos,- lakatos,- nyer­
ges- és szíjgyártó-üzemekben is. 
Végül nem létezett már iparcikk, 
amelyet a lágerből elő nem álliot- 
tunk volna. A közel 100.000 lakosú 
város csakhamar itt szerezte be 
szükségleteit, de nemcsak a civil 
lakosság, hanem a hadsereg is. A 
nyersanyagot a hadsereg adta, az 
ipari feldolgozást a hadifogoly-tábor 
végezte. Ruházati cikket, fehérne­
műt, sapkát, blúzt, nadrágot, ba"- 
kancsot, kórházi papucsot, nyerget, 
szijjazatot, bádogos és lakatosmun­
kát szállított a hadifogoly-tábor a 
hadseregnek. A különböző intellek- 
tuellek is itt szorgoskodtak, egy- 
egy rokkant iparos vezetése mel 
lett.
Ezt a módszert átvették a többi 
városok is. Nyomdászok! Én egy 
kis hengermassza és palafedél se­
gítségével kontárkodtam a mester­
ségemben, lágerujságot csináltam 
ötszáz példányban, hetenként há­
romszor, később naponta. (Megbol­
dogult Gyóni Gézával együtt készí­
tettük,az első naptárt, hiteleztem 
neki. O volt az első aki, »elvitte« 
a munka árát.) Bocsánatot kérek a 
monopoltól, utólag, mert Piatnikot 
is utánoztam, olyan élethűen, hogy 
ő maga is megirigyelhette volna, 
bizony, tus és szinesceruza segít­
ségével gyártottam a 32 levelű bib­
liát, mert ez is keresett cikk volt a 
fogolytáborban. Egy remekbe ké­
szült paklit 100 rubelért sóztam rá 
a svéd konzul nyakára.
Mindezt pedig kopekenként össze­
adott 25 rubeles befektetéssel kezd­
tük. Mert pénz, az kell mindenhez. 
A szervezkedéshez elsősorban. La­
punk egyik számában Seredan Va­
lér, a Kisiparos Szövetség titkára 
már megírta, hogy: »ha minden 
kisiparos hetenként egy leüt adna 
a központi szervezet javára, ez ha­
vonta 2.400.000 lejt fenne ki, évente 
pedig 28.800.000 lejt. Olyan jelen­
tékeny összeg ez, amelyből nem­
csak hogy egy hatalmas szerveze­
Eöocs vállalatoknál
több adót vonnak 1c a fizetésekből, 
mint amennyit a törvény előír«
A pénzügyminisztérium az érde­
keltek tudomására hozza, hogy az 
egyenes adóról szóló törvény most 
történt módosítása alkalmával 3000 
lejig terjedő összfizetéseknél, — ha 
fizikai munkásokról van szó, — a 
fizetések után lerovandó adót nem 
emelték. Alábbiakban kimutatjuk 
milyen tételeket kellett fizetnie 1938 
április 1-ig egy heti 400 lejt kereső 
munkásnak:
Állami adó........ ..Lei 7’50 




Ezek a levonások .1938 április 
1-e után is változatlanul érvényben 
maradnak, így tehát nem felel meg 
a valóságnak, hogy a fizikai mun­
kások es különösen a gyáripari 
munkások adóterheit növelték volna. 
A pénzügyminisztérium intézkedett, 
hogy a felmerült tévedéseket hala­
déktalanul vizsgálják felül, mert a 
mesterségesen előidézett zavar több 
helyen félreértésekre adott a kai­
mat. Ebből az alkalomból a pénz­
ügy minisztérium körlevelet intézett 
a pénzügyigazgatóságokhoz, amely­
ben leszögezi, hogy egyes helyeken 
az adóösszeg téves kiszámítása 
folytán gyakran a ténylegesen fize­
tendő összeg kétszeresét állapítot­
ták meg és ez okozta az adóeme­
lés látszatát. A minisztérium kör­
levelében felülvizsgálati eljárásra 
utasiija a pénzügyigazgatóságokat, 
amelynek elsősorban az adóle­
vonásokat eszközlő nagyvállalatok 
székhelyein kell megtörténnie. Min­
denesetre különösnek találjuk az
Hirdessen az
„ipari Élei “ ben 
tet lehetne fenntartani, de már a 
második évben sikerülne a fent- 
emlitetteken kívül valóra ; váltani 
azt a régi tervet, hogy mindenhol 
aggmenházat létesítsünk a megöre­
gedett szegény kisiparosok szá­
mára. Ez kellene legyen az első 
lépés.« 
olyan adminisztrációt, ahol a mun­
kások adófizetését a pénzügymi­
nisztérium jólérthető rendelkezései 
ellenére is hanyagul kezelik, nem 
számolva azzal, hogy a heti 20—30 
lejes különbözet a munkásnak .3-4-5 
órai fáradsággal kiverejfékezett 
munkabérét teszi ki.
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A tíz munkásnál többet fog­
lalkoztató iparvállalatok nem 
fizetnek a tanonconhonok ja­
vára heti illetéket. Azok az 
iparvállalatok, amelyek tíz munkás-, 
nál többet foglalkoztatnak, vagyis 
amelyek munkásbiztositási járulé­
kaikat a bérlisták alapján történő 
levonások utján fizetik, április 1-e 
óta mentesek a lanoncotthonok ja­
vára szoláló s minden egyes alkal­
mazott után fizetendő heti 2 lejes | 
u. n. »pf. cáminuri« illeték’ lévő-1 
nása alól. Ez az illeték ugyanis,— 
mint a hivatalos lap 74-ik számá­
ban közli, — már benne foglaltatik 
az újabban előirt munkaalapra szol­
gáló 1 % -os munkaadói hozzájá­
rulásban.
Értesítés. Kéményseprő-rova­
tunk rajtunk kívülálló okok miatt 
jelen számunkból kimaradt. 
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Aviz
Conducerea Asociației Maeștrilor 
Homari din Județul Târnava Mică 
atrage atenția membrilor asupra 
acelei împrejurări, că nici până 
acum restanțele de cotizații n’au 
fost achitate, ceeace face imposi­
bilă convocarea adunării generale. 
Președinția îi roagă" și pe această 
cale pe restanțieri, ca în interesul 
acti vității fructuoase a Asociației cu 
toții să-și aranjeze cât mai urgent 
restanțele pe cari le au față de 
Asociație.
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Ancheta „Vieții industria ie“
Despre viitorul mied Iluștrii
Declarațiile conducătorilor Uniunii meseriașilor
(Cluj.) Criza economică, ce de vre­
un decenii s’a abătut asupra țării nu 
i-a cruțat nici pe micii industriași, 
ba se poate spune că criza a cauzat 
acestei clase profesionale greutăți și 
mai mari, decât oricărei alte grupe 
profesionale. Massele mari ale mi­
cilor industriași, expuse soartei ca­
pricioase creiate de către lupta eco­
nomică, n’au avut putința de a se 
apăra pe sine.
Cum s’ar putea clădi fundamen­
tele unui viitor mai bun pe seama 
micei industrii, ce în trecut era atât 
de prosperă, iar în prezent are o si­
tuare atât de deplorabilă? Cum s’ar 
putea realiza unitatea generală a mi­
cilor industriași ? Care ar trebui să 
fie primul pas? Aceste trei întrebări 
le-am pus unor meseriași aparținând 
diferitelor branșe. Iată mai jos răs­
punsul lor.
Organizarea să fie gene­
rală!
Dl. Alexandru BajkâC preșe­
dintele Cooperativei Tâmplarilor de 
Mobile din Cluj, declară următoarele:
— Problema viitorului nu s’a pus 
acum nici pentru prima, dar nici 
pentru ul ima oară. Fericirea viitoare 
se poate asigura numai printr’o or­
ganizare, care să cuprindă pe toți 
meseriașii. In cadrele Uniunii Mici­
lor Industriași fiecare meseriaș își 
are locul său. In cadrele acestei or­
ganizații se pot desvolta apoi cu 
. timpul diferitele secții profesionale. 
Prin aceasta, cred că am răspuns la 
toate întrebările, ce mi s’au pus.
Lipsa centralei organi­
zatorice
Am pus apoi aceleaș întrebări d-lui 
Romulus Blaga, vicepreședintele Uni­
unii Micilor Industriași din Cluj. Iată 
răspunsul D-Sale:
— Mica industrie, care nu are o 
centrală organizatorică e ca un trun- 
chiu depe care lipsește capul. Astfel 
'.în funcționarea organelor se resimte 
lipsa de armonie și astfel munca lor 
■ e zadarnică. A sosit pentru mese­
riași acea oră, când trebue să-și dea 
seama că viitorul lor se va putea 
asigura numai prin organizare. Ce­
lelalte grupe profesionale, muncitorii, 
; comercianții etc, de mult și-au dat 
seama de aceasta. Dece nu vrea 
oare tocmai micul -industriaș să por­
nească pe calea aceasta? Trebucsc 
sistate toate divergențele cauzate de 
ambiții individuale. Numai prin calea 
aste se poate realiza organizația ge­
nerală și unitară a micilor indus riași.
Mica industrie are nevoie 
de presă 1
Dl. Gheorghe Corondan, președin­
tele Sindicatului Patronilor Croitori 
din Cluj, dela început accentuiază 
lipsa de capital. — Această lipsă e 
izvorul tuturor necazurilor, — spune 
D sa — pe lângă salarii normale și 
posibilități satisfăcătoare de câștig 
ar dispare una dintre cele mai de 
seamă piedici ale organizării: invidia. 
Dacă meșeriașul ar avea mult de 
lucru n’ar mai avea nici ti np, nici 
nevoie să continuie luptele și anta­
gonismele de până acum, D n partea 
mea sunt de părerea că unitatea in­
dustriașilor nu se va realiza numai 
dacă meseriașii vor avea un 
organ de presă corespunzător I In 
schimb primul pas ar fi, cum am 
•mai amintit, ca diferitele organizații 
să elimine și să evite orice fel de 
antagonisme naționale, rasiale și 
confesionale.
Depe o zi pe alta nimic 
nu se poate face
— răspunde Dl. Vasile Cristea, 
vicepreședintele Sindicatului Pat­
ronilor Croitori din Cluj. Se cere 
înainte de toate o acomodare 
absolută la dispozițiunile legii me­
seriilor. Trăim într’un stat, a cărei 
baze sunt tocmai legile, deci numai 
așa ne putem apăra drepturile, dacă 
respectăm reciproc drepturile tutu­
rora. Cât privește problema unifică­
rii, sunt de părerea că deocamdată e 
prea timpuriu să ne gândim la așa 
ceva. Mica industrie—în general:— 
e încă într’o fază de desvoltare. Dar 
deocamdată n’a sosit momentul 
Până atunci trebuie însă să se rea­
lizeze unificarea parțială a micilor 
industriași, prin crearea de sindica’e 
de branșă.
Muncă e cea mai de se­
amă, posibililate I
Dl. Adalbert Guráth, brutar trece 
deadreptul la miezul problemei : , 
' La asemenea întrebări de mare în­
semnătate se poate da doar un răs­
puns negativ. Munca singură e ca­
pabilă să dea micului industriaș po-
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sibilități de traiu.. Micul industriaș 
nu trebue niciodată să lase să-i 
scape din mâini această unică posi­
bilitate. Un meseriaș, care lucrează 
este pregătitorul ameliorării situației 
sale. Iar unificarea, chiar dacă e o 
tendință cu caracter practic, — nu 
e totdeauna realizabilă. Noi, micii 
industriași, ne simțim mereu între 
două pericole. Ar trebui cumva să 
scăpăm de aceste pericole. Până 
afurci crearea unității micilor indus­
triași depinde nu numai de mese­
riași. Ajutorul deci trebue să ne vină 
de dinafară. Primul pas? Pentru a 
putea respira în tihnă ar trebui să 
scăpăm cumva de multele sarcini 
economice. Atunci poate...?
Organizație unică pe în­
treaga țară!
Dl, Anton Moldovan, președintele 
Uniunii Micilor Industriași a decla­
rat următoarele:
— Avem exemple suficiente în istoria 
meseriilor, din cari generația de-azi 
ar putea învăța, că meseriașii au fost 
puterni:i numai prin organizațiile lor. 
Trebue de:i să urmeze exemplele 
străbuni'or. Să fie disciplinați, să 
aducă sacrificii pentru crearea și 
susținerea organizațiilor, cari luptă 
pentru interesele lor, și în sfârșit 
fiecare să ambiționeze numai locul, 
pentru care el este pregătit, să nu 
râvnească la un Ioc mai îna:t, numai 
din ambiție personală, prin care ser­
vește rău atât interesele generale, cât 
și cele individuale.
Organizație unică pe toată țara I 
Să fie lozinca meseriașilor!
Pentru orice trebuie bani!
Aceasta e prima propoziție a d-Iui 
Alexandra Mózes, secretarul Sindi­
catului Patronilor Tinichigii din Cluj. 
Pentru munca organizatorică trebue 
bani înainte de toate, dupăcum ni­
mic nu se poate face fără bani. 
Lipsa mijloacelor materiale ucide în 
germeni chiar și cele mai nobile idea­
luri. Diminuarea circulației financiare 
pune p:edici în calea micei industrii, 
dupăcum împiedică și desfășurarea 
vie a activității comerciale. I a ceeace 
privește realizarea unității comerci­
ale e necesar să se sisteze luptele 
interne I Primul pas de făcut ar fi 
deci să se stârpească din organiza­
țiile noastre orice urmă de politicia­
nism, căci astfel încercările, cari se 




Dl. Vaier Seredan, secretarul Uni-
VIAȚA INDUSTRIALĂ—IPARI ÉLET
unii Micilor Industriași din Cluj dec­
lară cele ce urmează:
Organizația meseriașilor este o ne­
cesitate imperioasă, fără de care nici 
o colectivitate nu poate fi susținută, 
iar indivizii, cari o compun sunt sor­
titi să piară în lupte cu alti indivizi 
organizati.
în actuala situație, când meseriașii 
și-au pierdut organizațiile avute, fără 
să primească în loc altele mai bune, 
se împune o organizație unică prin 
orice sacrificii, care trebue să găse­
ască soluționarea problemelor pen- 
dente.
După părerea mea Uniunea Gene­
rală a Micilor Industriași cu filialele 
ci din toată tara ar putea forma baza 
acelei organizatii puternice.
Primul pas : crearea Sin­
dicatelor.
Pentru ameliorarea situației eco­
nomice a micilor industriași — spune 
dl. Teodor Tereu, președintele Sin­
dicatului Frizerilor din Cluj, — e 
absolut necesar să se modifice legea 
meseriilor, natural, prin paralelizarea 
intereselor de stat. Tendința spre' 
unificarea meseriașilor nu trebue să 
fie pripită! Clasa micilor industriași 
trebue unificate înainte de toate pe 
branșe și numai după aceea paate 
fi vorbă despre unificarea lor în or­
ganizatii locale, judefene, regionale 
și pe urmă într’o Federație generală 
pentru întreaga tară. Până când 
însă aceste organizatii pe branșe nu 
se vor realiza, nici vorbă nu poate 
fi despre organizare pe baze mai 
largi. Primul pas de făcut deci: să 
se organizeze în sindicate toți me­
seriașii branșelor, cari pâ’ă acum 
n’au Sindicate.
Părerile, cum am văzut, sunt felu­
rite. Unii votează pentru legea me­
seriilor, altii invocă lipsa de bani, 
altii reclamă sindicate, iar altii simt 
necesitatea presei. Din punctul de 
vedere practic toate răspunsurile pre­
zintă însă lipsuri. Interesele sunt di­
verse, exigentele schimbătoare și 
totodată și posibilitățile de acțiune 
cam restrânse.
Intr un punct însă cu toții sunt de 
acord : mica industrie are nevoie de 
organizații pentru asigurarea viito­
rului ei.
A sikertelen árspekuláción egy­
szer már rajtavesztett talpkarteil 
állítólag ismét a megalakulással ki- 
serlețezik. Tény, hogy a talpkarteil 
visszaállítására történtek is lépések, 
azonban okulva a tapasztalatokon, 
amelyeket a bőrgyárak annakide­
jén a talpkarteil el kapcsolatosan 
szereztek, a megalakulásra, — lega­
lább is a régi keretek között, — 
nem ■ kerülhetett sor. Mint annyi 
alkalommal már, most sem hall­
gathatjuk el panaszainkat a kar- 
, fosztok és eladási irodák 
működése ellen, amelyeknek speku­
lációi állandó zavarokat okoznak a 
termelés és fogyasztás terén. A bőr- 
kartell^ különösen lelkiismeretlen 
harcáról már megemlékeztünk an­
nak idején, amelyet az ezt követő 
altalános gazdasági változások elő­
szele alaposan meg is renditett, h 
bőrárak már-már a régi nívóra sü- 
lyedtek vissza, mikor az éqyes bőr­
üzemeknek újabb kereskedelmi ma­
nőverek által sikerült a magukdik- 
tálta árakat megtartani. Most, ami­
kor a kartellek és trösztök látszó.- 
lag meg tudtuk őrizni gazdasági te­
kintélyüket, újra csak a kisipar sor­
sát látj k veszélyeztetve, hogy a 
fogyasztóközönségre hárult teher­
tételekről ne is beszéljünk. Idejét 
látjuk annak, hogy a kartellek ár- 
• diktatúrája ellen a küzdelmet újból 
felvegyük és függetlenül attól, hogy 
a talpkarteil megalakult-e vagy sem, 
igazságot akarunk szolgáltatniannak 
a csaknem félmillió kisiparosnak 
és a többmillió fogyasz'ónak, akik 
megfulladásra kényszerülnek a kar­
tellek spekuláció-hullámaiban. Radi­
kális intézkedéseket várunk a kor­
mánytól és az illetékes fórumoktól 
is. hogy a kisiparosság helyzetének 
már annyiszor programba vett fel­
javítását a kartellek megrendsza- 
bályozása utján kezdje meg. Ez 
nemcsak a kisiparosság életszínvo­
nalának annyira kívánatos és oly
I




Câfoljâh a talphartcll megalakulá­
sáról szóló híreket — tehát igaz ?
régen esedékes emelkedését ered­
ményezné, de az utóbbi évek álta-l 
lános gazdasági depresszióját is! 
enyhíteni tudná. Nem kívánunk ez l 
úttal sem a kartellek belső vonat­
kozású ügyeivel foglalkozni, de a 
kisipart kiuzsorázni akaró akciók 
ellen a legélesebben tiltakozunk. 
Tisztességes megélhetést, munka­
alkalmat, kereseti lehetőséget: ezt 
akarjuk, kisiparosainknak biztosí­
tani, még a kartellek és trösztök 
romlása árán is!
— Az ipartestületek feltá­
masztása érdekében' nagysza- ' 
básu kongresszus volt a fővárosban, • 
amelyen az évekkel ezelőtt felosz- 1 
látott ipartestületek elnökei veitek 1 
részt. A gyűlésen megállapították, ' 
' hogy az ipartestületek feloszlatása : 
jelentékeny károkat okozott a kéz- ' 
müiparosságnak és határozatot hoz­
tak, melyet a munkaügyi miniszté­
rium elé kívánnak terjeszteni. A 
határozat három kérésből áll:..
1. Az iparosság átszervezése ipar- । 
testületekbe és kollégiumokba.1
2. A társadalombiztosító megrefor- t 
málása. - j
, 3. A_ kisiparosság támogatása "és ; 
érdekeinek megvédelmezése. i
Fenti kérdésekkel egyébként la- < 
púnk más helyén érdemben foglal- I 
kozunk. • ' • _ i
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Felhívás ।
A Târnava Mică megyei Kémény- 
seprőmesterek. Egyesületének Ve­
zetősége felhívja a tagok figyelmét 
arra a sajnálatos körülményre, hogy i 
hátralékos tagdíjaikat még mindig i 
nem rendezték, ami a közgyűlés 
összehívását lehetetlenné teszi. Az i 
Elnökség ezúton is felkéri a hátra- i 
lékosokat, hogy ügyeiket'az Egye- I
sületnek további eredményes mun- <
kálkodása érdekében mielőbb ren- । 
dezzék. <
OLAJOZNI
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M „ipari Élei Körkérdése
a kisiparosság jövőjéről
Nyilatkoznak a szövetségi vezetők
(Cluj.) A rossz és a még rosszabb 
eshetőségek között immár egy évti­
zede hullámzó gazdasági válság a 
kisiparosokat se kímélte meg, sőt, 
talán több terhet rakott ennek az 
osztálynak a nyakába, mint bárme­
lyiknek. A gazdasági háború sze­
szélyeinek és váltakozásainak kiszol­
gáltatott kisiparos tömegnek nem 
állott módjában, hogy önmagán se­
gítsen.
Hogyan leh:tne a múltban oly vál­
ságmentes, a jelenben oly szána- 
lomraméltó kisiparosság jövőjét ki- 
őpiteni ? Hogyan lehetne az általá­
nos iparosegységet megteremteni ? 
Mi volna az első lépés? — Ezt a 
iiárom kérdést tettük fel a kü'önböző 
szakmákhoz tartozó iparosoknak. íme, 
hogyan nyilatkoznak:
Maradéktalan tömörülés!
Bajkai Sándor a cluji Butorkészitő 
Asztalosok.. Szövetkezetének elnöke 
■így nyilatkozik: •
— A kisipari jövő kérdése nem 
először ve'ődik fel, de nem is utol­
jára. A jövőbeni boldogulást csakis 
a maradéktalan tömörülés hozhatja 
meg. A Kisiparos Szövetségben min­
den kisiparosnak meg van a maga 
helye. Ennek keretein belül aztán 
fokról-fokra kiépülnek a megölelő 
szakosztályok. Ezzel, azt hiszem, va­
lamennyi kérdésre megadtam a választ
A szervezeti központ hiánya
Ezután Blaga. Romulushoz, a Kis­
iparos Szövetség helyi alelnökéhez 
intézzük kérdéseinket. így felel :
— A szervezeti központ nélküli 
iparosság olyan, mint a törzs, amely­
ről a fej hiányzik. A szervek ilyen­
firmán nem tudnak munkájukba 
összhangot vinni és ez általános ered­
ménytelenségre vezet. Az iparosság 
számára elközelgett az az óra, amely­
ben rá kell végre jönnie, hogy egye­
dül a szervezettség tudja számára a 
jövőt biztosítani. A többi osztály, a 
munkás, a kereskedő, vagy diplo­
mával rendelkező már rájött erre. 
Miért éppen az iparos nem akarja 
meglátni a kiutat ? Meg kell szün­
tetni a belviszályokat, az egyéni ér­
vényesülésre törekvő akciókat. Csak 
ezen az utón lehet egy egyetemes 
' és egységes iparos-szervezetet meg­
valósítani!
Az iparosságnak sajtóra 
van szüksége!
Corondan Gheorghe, a cluji Szabó­
ipari Munkaadók Szindikátusának el­
nöke már első szavában a tőke- 
h:ányra utal. — Ez minden bajnak 
a kutforrása, — mondja. — Normá­
lis munkabérek és kereseti lehetőség 
mellett az ipari tömörülés egyik leg­
főbb akadálya, a kenyéririgység, meg­
szűnne. A műhelyében elfoglalt ipa­
rosnak se ideje nem jutna többé, se 
szüksége nem volna már az ellenté­
tek és vetélkedések folytatására. Né­
zetem szerint az egység addig létre 
nem jöhet, amig az iparosság meg­
felelő sajtó-orgánummal nem rendel­
kezik! Az első lépés viszont az volna, 
amit már említettem : ha a külön­
böző szervezetek kiküszöbölnék a 
napirenden levő nemzetiségi, faji és 
felekezeti viszályokat.
— Máról holnapra semmit 
se lehet, —.
feleli kérdéseinkre Cristea Vasile, a 
cluji Szabóipari Munkaadók Szindiká­
tusának alelnöke.
— Elsősorban az ipartörvényhez való 
feltétlen alkalmazkodást tartom szük­
ségszerűnek. Jogi államban élünk és 
jogainkat csak akkor őrizhetjük meg, 
ha az egymás jogait kölcsönösen 
tiszteletben tartjuk. Az egységesítés­
ről az a véleményem, ho;y kissé túl 
korai az eszme. Az iparosság, — 
általánosan vett értelemben, — még 
fejlődő fázisban van. Mindennek meg 
kell érnie. Addig is azonban a rész­
leges egységesítést kell megvalósí­
tani : megszervezni a szakmai szin­
dikátusokat.
A munka a legfőbb lehe­
tőség !
Guráth Béla pékmester röviden a 
lényegre tér.
— Az ilyen nagy horderejű kér­
désekre, — kezdi, — csak negativ 
választ lehet adni. A munka az, ami 
az iparosságnak életlehetőséget nyújt. 
Ezt a lehetőséget pedig nem szabad 
kiengednie a kezéből. A dolgozó 
iparos minden bizonnyal előkészítője 
a saját sorsváltozásának. Az egysé­
gesítés azonban, — ha gyakorlatias 
irányú szándék is, — nem mindig 
keresztülvihető. Mi, iparososztály, 
állandóan két tűz között érezzük ma­
gunkat. Ettől kellene megszabadulni. 
Addig, a kisipari egység megterem­
tése nem pusztán a kisiparoson mú­
lik. A belső bajok és a külső kény­
szerűségek közt himbálózunk. A se­
gítségnek tehát kívülről kell érkeznie. 
Az első lépés? Hogy vaiamiképen 
lélekzethez jussunk. Megszabadulni 
a sok gazdasági tehertétellöl. Akkor 
talán ?...
Egységes szervezkedést az 
egész országban!
Moldován Antal, aíKisiparos-Szö­
vetség cluji elnöke ezeket mondja :
— Az iparágak történelmében szá­
mos példa mutatja, hogy az iparos­
ság csakis szervezetei által tudott jo­
gainak érvényt szerezni. Ebből a mai 
nemzedék is okulhatna. Követni kell 
tehát az ősök példáját, fegyelmezet­
ten viselkedni és áldozatot hozni az 
ipari szervezetek fenntartásáért, a- 
melyek az ioarosság létérdekeiért 
küzdenek. Kárhozatosnak tartom 
azonban a személyes érvényesülési 
akciókat. Mindenki maradjon meg a 
számára kijelölt helyen és ne tör­
tessen olyan pozícióba, amelyet csakis 
az általános érdekek rovására tudna 
betölteni. Egységes szervezkedést az 
egész országban! Ez legyen az ipa­
rosok je'szava.
Mindenhez pénz kell!
Ezzel a mondattal felel első kér­
désünkre Mózes Sándor] a cluji Bá­
dogosipari Munkaadók Szindikátu­
sának titkára. — Pénz kell a szer­
vezkedéshez, pénz kell a munkavál­
laláshoz, pénz kell a jószándék mellé 
is! Az anyagi lehetőségek korlátolt­
sága minden igyekezetét csirájában 
fojt meg. A pénzforgalom csökke­
nése a kisipari vállalkozást ép úgy 
megbénítja, mint magát a kereske­
delmet. Ami az egység megteremté­
sét illeti, úgy vélem, hogy legelsősor­
ban a belső vetélkedéseknek kellene 
gátat vetni! Az első lépés, eszerint 
az volna, hogy mentesítsenek a po­
litikától és elfogultsági szemléletek­
től minden ipari szervet, vagy szer­
vezetet. Ez aztán tágabb teret nyúj­
tana a további próbálkozások szá­
mára.
A szervezkedés alapja: a 
Kisiparos Szövetség
Az ipari szervezkedés egy olyan 
feltétlen szükségesség, jelenti ki 
Seredan Valér, a Kisiparos Szövetség 
cluji titkára, amely nélkül semmiféle 
egyetemes eszme nem vihető ke- 
resztü'.
— A jelen helyzetben, — folytatja, 
— amikor az iparosok elvesztették 
meglévő szervezeteiket anélkül, hogy 
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a helyükbe jobbakat kaptak volna, 
önmagától merül fel egy olyan egy­
séges szervezet eszméje, amely a 
függő problémákat megoldani lenne 
hivatott. A szervezkedés alapja, — 
szerintem, — a Kisiparos Szövetség 
lehetne, amely az egész országban 
elterjedt fiók-intézményei által hat­
hatós képviselője volna az összipa- 
rosságnak.
Az első lépés : a szindiká­
tus megteremtése
— Az iparosság gazdasági nívó­
jának fellendítésére, — mondja Tereu 
Teodor fodrászmester, a cluji Bor- 
bélyszindikáfus elnöke— feltétlenül 
szükséges az ipartörvény módosítása, 
természetesen az állami érdekek pár­
huzamosításával. Az egységesítésre 
való törekvést azonban nem lehet el­
hamarkodni ! Az iparos-osztályt min­
denekelőtt szakmánként kell egysé­
gesíteni és csak azután lehet szó az 
általános megyei, tartományi és vé­
gül országos federációbr való tömö­
rülésről. Ez azonban mindaddig nem 
valósulhat meg, amig a megfelelő 
szakosztályok nem jöttek léire. Az 
első lépés tehát: szindikátusba tö­
mörülni azoknak az iparágaknak, 
amelyek eddig még nem tették meg.
*
A vélemények, amint látjuk, elté­
rőek. Van, aki az ipartörvény mel­
lett szavaz, van, aki a pénzhiányra 
hivatkozik, van, aki szindikátust sür­
get, van, aki a sajtót nélkü'özi. Saj­
nos, gyakorlati szempontbó1 minden 
ajánlott eljárás kifogásolható. Az ér­
dekek kü'önbözőek, az igények vál­
takozónk és ugyanakkor a cselekvési 
lehetőségek is korlátoltak.
Egyben azonban mindenki egyet­
ért : úgy a jövő biztosítására, mint 
az egység megteremtésére — szük­
sége van az iparosságnak! Mulha- 
♦atl’niij é’ cfirjyőn” 1
ingatlant vásárol a satu- 
maréi cipész szindihatus
A satumarei cipészek szindikátusa 
most készül megülni alapításának 
100 eves évfordulóját. Ebben az 
évszázadban természetesen benne- 
foglaltatik az az idő is, amely alatt 
a satumarei cipészek egyesülete 
meg mint iparfársulat működött. A 
jubileum alkalmából a nagymultu 
iparos intézmény vezetősége telket 
™f^ol ? S°me? Parfián, ahol ipa­
ros üdülőtelepet fognak létesíteni. 
h sammarei cipészek szervezetének 
az az eredménye méltán érdemli ki 
a szakmai körök dicséretét.
A szindikátusi mozgalom Kezdeményezése 
és annaK oKai
A cluji müasztalosok frontján hosszú 
idő óta vajúdik egy megalakulandó 
szindikátus kérdése. Az alakuló köz­
gyűlés össze is ült már egynéhány­
szor, a programot megtárgyalták, 
csak egyetlen áthidalhatatlan akadály 
maradt fenn mindvégig: a töke 
hiánya. A műasztalosoknak ez akis 
csoportja mult hó 20-án ismét kísér­
letezett a megalakulással. A köz­
gyűlés azonban ugyanolyan határo­
zatképtelen maradt, mint az ezt meg- 
elözőek. Senki a jelenlevő tagok kö­
zül nem vállalta a szindikátusi ív­
nek felelősség mellett való ellen­
jegyzését.
Nem érdektelen visszatekinteni 
azokra az előzményekre, amelyek a 
szindikátusi mozgalmat elősegítették 
a műasztalosiparban, annak dacára, 
hogy ez az ipar egy többé-kevésbbé 
biztos alapokon álló szövetkezetei 
mondhat a magáénak. A Cluji Butor- 
készitő Asztalosok Szövetkezete 29-ik 
éve, hogy fennáll. Kétségtelen, hogy 
a szövetkezet, ha megfelelő tőkével 
rendelkezne,nagyobb előnyöket tudna 
tagjainak biztosítani. Ezzel szemben 
az is tény, hogy a szövetkezeti ve­
zetőség bizonyos felvállalt munka 
esetén — készpénz hijján — tízez­
rekre menő értékig hitelez nyers­
anyagot tagjainak. Ennek a szövetke­
zetnek, — a szindikalisták kivételé­
vel, — valamennyi helybeli müasz- 
talos a tagja, ezenkívül mint rokon­
szakmabelieket, felölel a szövetkezet 
számos kárpitost és üvegest is.
Tévedés volna azt hinni, hogy a 
szövetkezet a műasztalosipar minden 
baján segithe1. A műasztalosipar leg­
főbb problémáját maga a közönsé­
ges asztalosioar okozza, legelsösor- 
ban az épü'etasztalos, aki egy-egy 
bútor-szakos segédet tartván műhe­
lyében mindennemű bútoripari munka 
elvégzésére is nyugodtan vállalkoz- 
hatík. máso isorban pedig a munka­
nélküli asztalos, vagy a kontár, aki 
a nivót rontja, mert olcsóbb, és a 
műasztalos munkát elvállalja ugyan, 
de ehez legtöbbször silány nyers­
anyagot, vagy éppenséggel hulladé­
kot használva fel, közönséges férc­
munkát végez. Természetes, hogy a 
szövetkezet- mindezen nem segíthet. 
Legfeljebb, a kontártörvény változtat 
majd a dolgok menetén és az uj 
munkaügyi reformok, amelyek a kü­
lönböző szakipari ágakat széttagolják.
Ilyen és ehez hasonló szakmai sé­
relmek termelték ki az alakulandó 
szindikátus tervét. Nem valószínű, 
hogy ez a szindikátus rövid időn 
belül megalakulhat, de megalakulása 
pillanatnyilag nem is eléggé indo­
kolt. A szövetkezet, mint eddig is, 
a megrendelt vagy felvállalt munkát 
bizonyos sorrendben szétosztja a 
tagok között. Újabban például a 
Someșeni kaszárnya belső munká­
latait; — egynéhány pályázó közül, 
— a szövetkezet kapta meg. Az vi- 
szont, hogy raktárra nem tud dol­
goztatni, külső okok közreműködé­
sének tulajdonítható, a bútorkeres­
kedők, de főleg bútorgyárak konku- 
reiciájának, amelyek egész sereg 
télig, vagy rosszul-képzett müaszta- 
losnak nyújtanak működési teret. 
A gyári munkások ugyanis, — sab­
lonmunkát végezve, — csak nagyon 
keveset, vagy éppen semmit nem 
képesek elsajátítani a mesterség spe­
ciális oldalait illetően.
A Cluji Butorkészitő Asztalosok 
Szövetkezete mai formájában is még 
mindig alkalmas arra, hogy tagjai-- 
nak érdekeit megfele’ően képviselje. 
Az a téves felfogás, hogy az esetle­
gesen megalakuló szindikátus be­
tudná tölteni a szövetkezet helyét, 
még mindig nem elég hathatós érv 
arra, hogy egynéhány a szövetkezet­
tel egyet nem. értő tag magán-moz­
galomba bocsájtkozzék, hogy egy 
bizonytalan vállalkozás kedvéért egy 
meglévő intézmény hitelét megrendítse
A magunk részéről tudatában va­
gyunk annak, hogy egy bármilyen 
szakmában megalakuló szindikátus 
tevékenysége, vagy csak puszta lé­
tezése is, áldásos lehetne az egész’ 
szakmára. Ez azonban csak akkor, 
ha a szervezkedés egyetemleges. 
Addig, amig széthúzások vannak 
a szakma keretén belül, ahol két 
irányú mozgalom akar egymás me'- 
lett haladni, addig minden próbál­
kozás hiábavaló. Azt javasoljuk, 
álljon a szövetkezet zászlaja alá ez 
a néhány tag, aki sikra szá'lt egy 
friss intézmény megvalósításának az 
érdekében. Álljanak vissza a szö­
vetkezet mellé és ott próbálják meg 
elgondolásaikat megvalósítani. Mi 
azt szeretnők, ha asztalosiparosaink 
sorsát avatott kezekben látnok letéve. 
Akár szindikátus, akár szövetkezet 
legyen.annak a neve.






* Szövetkezeti Központ cégvezetője, országrészünk 
szövetkezeti mozgalmának ismert gyakorlati és el­
méleti munkása. A cluji ipari termelő- és hitelszö­
vetkezetek állandó ellenőrzője és irányítója. Lapunk 
munkatársa.
Nap y Jenő, 
yomdatulajdonos, szakmájának elismert tényezője 
számos társadalmi intézmény támogatója.
P. Mihoc, 
az „Ardealul" nyomdai műintézet igazgatója, aki a 
graiikai munkaadók megszervezésének terén végez 
önzetlen tevékenységet. Lapunk munkatársa.
Sereden Valér,
a Kisiparos Szövetség cluji fiókjának titkára, 
az Ipartestület volt főtitkára. Lapunk munkatársa.
Tamás Ferenc, 
papirkonfekciós, számos iparos- és kultúrintézmény 
támogatója.
Salamon Jenő, 
omdatulajdonos, szakmájának egyik közismerten 
törekvő tagja.
Polonyl Albert, 
nyomdatulajdonos, aki ez évben tölti be nyomdász- 
ságának 50-ik évét.
Kalz Jenő, 
nyomdatulajdonos,bélyegzőgyáros és papirkereskedő 
a nyomdai ipar egyik markáns egyénisége. *
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Blau Dezső, 
könyvkötömester, a cluji Zsidó Iparos Aggmenház 
vezetőségi tagja, elsőrendű szaktekintély, elismert 
szervező erő.
Frledmann Lipöt, 
a nemzetközi mlntavásáron aranyéremmel kitüntetett 
dobozgyáros, a Könyvkötők Szakosztályának 
alelnöke.
Topay Gyula 
könyvkötőmester, a fiatal generáció egyik 
legképzettebb tagja.
Frledmann József Deutsih Sándor.
az „Universal” grafikai vállalat széleskörű szakmai 
tapasztalattal rendelkező tulajdonosai.
Bordy József 




volt vezetőségi tagja Ipartestület
. Náqel Nándor
keményseprömester, az iparosság szervezkedése te­
rén elismert tekintély, számos iparos-intézmény 
vezetőségi tagja.
Deretey János
ácsmester, az Ácsmesterek Szakosztályának volt | 
elnöke, az Iparos Egylet volt választmányi tagja. I
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Horváth Pál
| :kovácsmester, iparágának elismert szaktekintélye, 
számos iparos-intézmény támogatója.
BIriș Lucá
a Kisiparos Szövetség alelnöke, aranyéremmel és 
királyi oklevéllel töbszörösen kitüntetett cipészmester, 
a Cipészek és Bőriparosok Szakosztályának 
volt elnöke.
Forls Zóránd 
autószerelő, a ciuji iparos-társadalom egyik 
tevékeny tagja.
Katz Á*mJn
Berlinben specializált radiátor-készitő, szakmájának 
kivételesen képzett tagja.
Székelyhídi Sándor 
asztalosmester, számos kisiparos megmozdulás 
kezdeményezője.
Selamon Vendel 




vulkanizáló, a Soffőrök Szindikátusának 
sok éven át volt elnöke.
Réthy János 
asztalosmester, aki a szakmai szervezkedés terén 
fejt ki figyelemreméltó tevékenységet.
Țlnn Alexandru
í külföldönjspecializált országosan elismert női 
cipészmester.
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Antal
furdal bádogósrtiester, a Kisiparos Szövetség 
alapító tagja.
, . . . Prodancluc Antal
dubrăvem járást kéményseprömester, a Kéménvseorö- 
inesterek Országos Szövetségének titkára és sighi­
șoara) Szakosztályának ügyvezetője.
... Panlș Gavrll,
gnerlai cipészmester, a gherlai Iparos Egylet vá­
lasztmányi tagja és könyvtárnoka.
, . . . Üveoes Endre, 
turdai fazekasmester, a Fazekas Ipartársulat elnöke 
az Iparos Egylet választmányi tagja. ’
n azt Tóth Sámuel,
Drezdában szabászat! akadémiát végzett turdaisza 
^S,7’, m lparo.s Esy|et és » Kisiparos Szövet­
ség alelnöke, a bzabójlparosok Szakosztályának
Porzsolt Károly,
“izmatliamester, a Csizmadia Ipartársulat 
elnöke, a Kisiparos Szövetség választmányi tagja..
. , Bartha János,
kalaposmester, a turdai iparos társadalom egyik 
tevékeny tagja
, . • . . Sánla József,
turdai badogosmester, minden Ipari tömörülés 
lelkes pártolója.
, . . Makkal Miklós
turdai badogosmester, a fiatal iparos nemzedék 
egyik agilis tagja.
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A katonai hatóságok figyelmébe! 
Uniformizált kontárok
Az elkésve és nehezen induló szezon kezdetén ismét felmerül a kis­
iparosság körében az évek óta hangoztatott panasz a katonai uniformist 
viselő kontárok ellen, akik az amugyis munkahiányban szenvedő kisiparos 
szájától vonják el azt a szűkös falatot, amelynek kiharcolásáért az iparos 
drága pénzen iparengedélyt vá!tott magának és fizeti az adót, államnak, 
városnak. Mindezt csak azért, hogy dolgozhasson. A bakának azonban ez 
nem kerül pénzébe. Talán éppen ez az oka annak, hogy a kontár bakát 
minden ipari vállalkozásnál ott látni. Az épülő házak állványain a vakoló­
kanállal, vagy a ház alapzatán dolgozva, ácsfejszével a kezében. Látni he­
gesztő-készülékkel, látni amint a- házkörüli bádogosmunkát végzi, látni a 
vízvezeték- vagy villanyszerelésné', látni ecsettel, amint a készülő ház 
frontját mázolja. Ugyanez a helyzet a mühelyi munkásoknál is. Nem rit­
kaság a baka, aki szabó-, cipész- vagy asztalosmunkát végez. Amiko- első 
Ízben szóvátettük ezeket a sérelmeket, intézkedés történt és a panaszok 
megritkultak. Most azonban, újra fel kell idéznüuk ezeket. Kérjük a katonai 
hatóságokat, hogy szigorúan tiltsák el privát-munkák elvégzésétö' a had­
sereg kötelékébe tartozó iparosokat. Ugyanakkor intézkedést kérünk arra 
nézve is, hogy a kisebb katonai fórumok ne használhassák fel többé kü­
lönböző magánvállalkozások céljára az iparos bakákat. A kisiparos hely­





Pot spune că, Artele Grafice su- 
poartă cele mai mari greutăți, atât 
din punct de vedere financiar, cât 
și alte nenumărate greutăți, ce nă- 
păstuesc asupra lor. In orașul nostru 
putem număra 42 tipografii, un nu­
măr prea mare față de popolația 
orașului nostru, cu atât mai mult 
că toate lucrările oficiilor de Stat 
se dau Imprimeriei Statului, pentru 
executare, rămânând astfel numai 
lucrările particulare, cari nu sunt 
suficiente pentru a alimenta cele 
42 tipografii.
Pe zi ce trece, greutățile cresc, 
situația începe să devină insupor­
tabilă și incurând ne vedem în fața 
unei imposibilități de a mai putea 
exista, adecă a mai putea funcționa 
chiar și in cadrele unor modeste 
posibilități, fără a mai pomeni 
de vre-o desvoltare și anume 
pentru ce? Pentru că impozitele 
sunt in continuă creștere, la fel 
prețul materiilor prime, urcările de 
salar ale angajaților, care se fac pa­
ralel cu indexul de scumpete, con­
form contractelor colective, apoi 
cifra de afaceri de 7.20care 
constitue o mare nedreptate pentru 
noi, deoarece o plătim dublu, odată 
se achită la data când cumpărăm 
materiile prime, iar la terminarea
de Arte Grafice
lucrării se mai achită după întreagă 
sumă, adecă atât pentru valoarea 
materiilor prime, cât și pentru exe­
cutarea lucrării.
Pe lângă toate greutățile impuse, 
concurența este mare, cei inconști­
enți își urmează calea, care duce 
la ruină sigură, iar cei conștienți 
pentru a face față, se dedau la 
multe fapte ilegale, sustrăgându-se 
dela multe datorii impuse, însă nici 
una și nici alta nu poate avea o 
lungă durată, ci va trebui și unul 
și altul să termine activitatea ile­
gală. Pe baza actualelor legi, pre­
cum și prin măsurile de control, se 
va putea pune sfârșit tuturor ilega­
lităților.
Care ar putea fi salvarea ? Sta­
bilirea normelor de conlucrare în 
viitor, aceasta pentru a ameliora 
șituația precară, în care se găsesc 
tipografiile din Cluj, ceeace se poate 
realiza numai prinfr’o schimbare a 
condițiilor și prin sistarea concuren­
ței nejustificate.
Pe lângă stabilirea normelor, se 
simte nevoia de organizație. Dacă 
Uniunea Muncitorilor Grafici, a știut 
să organizeze pe toți lucrătorii gra­
fici și această organizație le asi­
gură existenta, ingrijindu-se de a 
plasa pe toți șomerii, ori a le da 
un ajutor bănesc, la fel ar fi pot­
rivit ca și Uniunea Patronilor Gra­
fici să-și facă datoria față de pat­
roni, organizându-i și prin care or­
ganizație patronii să poată bene­
ficia de unele favoruri, pentru a-și 
putea validita drepturile lor atunci, 
când se află în fața unei tari orga­
nizații a lucrătorilor grafici, cu atât 
mai mult că, pentru patroni, greu­
tățile sunt foarte mari și pline de 
responsabilitate morală și materială. 
Văzând acest mare gol, am crezut 
de bine să propun ca, pe lângă 
Uniunea Patronilor Grafici să se 
înființeze Asociații, ori Sindicate 
locale, pentru apărarea drepturilor. 
De exemplu, citez un caz recent. 
In primăvara anului crt. la Prefec­
tura județului Cluj, a avut loc lici 
tația pentru imprimatele necesare 
pe un an. Este cunoscut că la ase­
menea licitații ia parte și Imprime­
ria Statului, a cărei ofertă adesea 
e mai ieftină decât ale tipografiilor 
particulale și întrucât licitația ver­
bală nu se admite, e prea posibil 
ca pentru o mică diferință să pi­
erdem toate lucrările. Intere­
sele noastre sunt ca aceste luc­
rări să se execute de tipografiile 
noastre locale, putând astfel da 
pâine șomerilor din oraș. In acest 
scop am înaintat un memoriu, sem­
nat de toți, cari am luat parte la 
licitație și prin care rugăm a se 
admite licitațja verbală, dânduni-se 
astfel posibilitatea ca tipografiile 
locale să execute toate imprimatele, 
nemai vorbind și de faptul că exe­
cutarea imprimatelor de către ti­
pografiile noastre, aduce foloase 
Statului, deoarece tipografiile no­
astre plătesc impozite mari, ca, 
impozit comercial, cifra de afa- 
cer taxe, timbre etc. pe cari 
Imprimeria Statului nu le achită.
Cererea noastră a fost aprobată 
de către Ministerul de Interne, ad- 
mițându-ne și la licitația verbală, 
unde am dat dovadă de cinstea 
noastră și modestele noastre pre­
țuri. Astfel am ajuns ca tipografiile 
din orașul nostru să execute im­
primatele județului, putând da pâine 
șomerilor, iar de altă parte atât 
Județul cât și Statul au profitat, 
deoarece după acea lucrare s’au 
plătit impozite către Stat și Județ 
pe câtă vreme Imprimeria Statului 
nu plătește, prin urmare este un 
exemplu bun pe .tru toate tipogra­
fiile, ca și în viitor să-și apere drep­
turile, mai ales acolo, unde anga- 
jații tipografi sunt bine organizați.
P. Mi hoc.
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Szerkesztői üzenet
azokhog. akik cikkeinket kézirat 
gyanánt használják feí.
Végtelenül megtisztelő, sőt majdnem hízelgő ránk nézve, hogy a többi 
S 1el*.zakmoi sajtó-termék lapunk egyes cikkeit az első sortól az 
tlltakoznánk akkor> fa ezeket a cikkeket minden 
további nélkül leközölnek, mert hiszen ez, - bizonyos határ betartásáig, - 
általánosan elfogadott sajtoszokvány. De igenis fel kell emelnünk szavun- 
kat az ellen a nagyfoka szemermetlenség ellen, amikor nap-nap után bele­
botlunk sajat cikkeinkbe, amelyeket nemcsak, hogy a forrás következetes 
megjelölése nélkül de legnagyobb meglepetésünkre nem mi, hanem doktor 
(vaSyrköziazJá3z“) szignál. Hasonlóképen tiltakoznunk 
kell az ellen is, ha a lapunk hasábjain felvetett ipari problémáinkat egye­
sek, — akar szoszennt, akár kivonatosan közölve, — arra használlak fel 
fagy maguknak reklámot csapjanak vele. Mi mint iparosok szerkesztünk 
Ez^ilz^iik "lzerk^ztök".csinálunk „geseftet" az ipari kérdésekből, 
kai Svii okik uzlehesiteni akarják azokat a kisipari problémá­
kat, amelyeket mi orvosoltatni szeretnénk.
A öraíihíH ipar gazdasági és pénzügyi helyzete
Bátran állíthatjuk, hogy a nyom­
daipar a legnagyobb nehézségekkel 
küzd, úgy pénzügyi viszonylatban, 
mint a számtalan más irányú vál­
ság kereszttüzében. Városunkban 
42 nyomda működik, ami a lakos­
ság számához viszonyítva arányta­
lanul sok, főleg, hogy az összes 
állami hivatalok munkálatait az ál­
lami nyomdaintézet (Imprimeria 
Statului) kapja meg. Az ezenkívül 
számításba jövő magán-vállalkozá­
sok viszont nem léggé alkalmasak 
arra, hogy 42 nyomda-intézetet táp-- 
láljanak.
A nehézségek nap-nap után sok- 
szorozódnak, a helyzet tűrhetetlenné 
kezd válni és csakhamar azon ve­
hetjük észre magunkat, hogy a leg­
szerényebb keretek közötti megél­
hetés is bizonytalanná vált szá­
munkra.
Az adó-terhek állandó növeke­
dése, a nyersanyagok drágulása, az 
alkalmazottak fizetésemelése, — 
ami a kollektív munkaszerződések 
alapján a drágasági indexxel pár­
huzamosan halad, — a 7.20 3Í-OS 
forgalmi adó, amely teljesen igaz­
ságtalanul ért bennünket és amelyet 
eszerint duplán fizetünk meg, mi­
után a nyersanyagbeszerzésnél kifi­
zetett összeget a munkálatok befe­
jezésénél másodszor is meg kell 
fizetnünk: mindez bőven alkalmas 
arra, hogy életlehetőségeinket ab­
normálisán leszorítsa.
A fenti nehézségeken kívül a nagy 
konkurencia ugyancsak hozzájárul 
ehez, azok azonban, akik ezt tu­
dattalanul teszik, olyan utón halad­
nak, amely a biztos csődhöz vezet, 
mig azok, akik tudatosan folyamod­
nak a törvényfelen eljárásokhoz és 
ugyanakkor a legelemibb kötele­
zettségek. teljesítése alól is kivonják 
magukat, szintén nem sokáig foly­
tathatják illegális tevékenységeiket. 
Az uj ellenőrzési rendszer csakha­
mar véget fog vetni ennek.
Hogyan lehetne a bajokon segí­
teni ? A mai cluji nyomdaipart csakis 
a szakmai felkészültség feltételeinek 
megrendszabályozása által és a kö­
zös együttműködés segítségével le­
het magasabb nívóra emelni. Ezen­
kívül természetesen a tisztességte­
len konkurencia elfojtása is szük­
séges.
A minden oldalon való szervez­
kedés a legfontosabb ezek között 
Ha a Grafikai Munkások Szövet­
sége meg tudta szervezni az összes 
szakmabeli munkásokat és ezáltal 
egzisztenciájuk védelmezőjévé 
tudott válni, — munkához juttatván, 
vagy pénzbeli segélyben részesítve 
a munkanélkülieket, — ugvanakkor 
a Grafikai Munkaadók Szövetsége 
is meg kellene hogy tegye köteles­
ségét a munkaadókkal szemben, 
amely által azok előnyökhöz juthat­
nának es megvédelmezhetnék jogai- 
kaf." Mindez annál is inkább jogosult 
óhaj, miután tudvalevő, hogy a 
munkaadókat nagyobb horderejű 
bajok veszik körül és úgy erkölcsi, 
mint anyagi felelősségük is nagyobbá
Úgy vélem bátran javasolhatom te­
hát, hogy^ a Grafikai Munkaadót 
Szövetségével párhuzamosan hely 
egyesületeket vagy szindikátusoka- 
is kellene létesíteni, amelyek ér^ 
dekeinket hathatósan képviselni tud' 
ják. í
Az idén tavasszal például árlej! 
tést tűzött ki a helyi prefektura 
egy évi nyomtatvány-szükségléténél 
elkészítésére: Ismeretes, hogy az 
ilyen árlejtéseken az «Imprimeria 
Sfatului* is résztvesz, amelynek ár­
ajánlata gyakran olcsóbb; mint a 
helyi nyomdáké és így, miután a' 
szóbeli árlejtést nem engedélyezik] 
nagyon valószínű, hogy egy egészen 
jelentéktelen árkülönbözet miatt el­
veszítünk olyan megrendeléseket, 
amelyeket legfőbb érdekünk volna 
elvállalnunk, már csak munkánál- 
külieink miatt is. Ebben az érte­
lemben memorandumot intéztünk 
az illetékesekhez, — amelyet vala­
mennyien, akik az árlejtésen részt- 
vettek, aláírtak, — kérelmezve, 
hogy a jövőben engedtessék meg , 
a, szóbeli árlejtés is. Ezáltal lehe- i 
tővé válik a helyi nyomdák szá- i 
mára is, hogy állami megrendelé­
seket elvállalhassanak, ami mélfá- I 
nyos is lenne, mert ' éppen a mi 
nyomdaiparunk az, amely az állam 
gazdasági életét kereskedelmi adó 
val, forgalmi adóval, taksákkal és! 
bélyegekkel forgalmasabbá teszi. I
Kérésünket a belügyminisztérium 
jóváhagyta és ilyenformán a szóbeli 
árlejtésre kerülve sor, bizonyságot 
adtunk elfogadható árainkról,amiáltal 
városunk nyomdái hivatalos mun­
kákhoz jutottak. Ifi ismét csak ja- 
vunkra, irható, hogy mig mi a mun­
kák után lefizetjük a városi és ál­
lami adót, az «Imprimeria Statului* 
ezt nem feszi meg. A fenti példa is 
csak arra indíthatná a nyomdaipari 
munkaadókat, hogy jogaik biztosí­
tását a jövőben az általános tömő- 
rülés terén keressék. P. Mihoc
Helyreigazítás. ‘ ;\ ”•
Mult számunk Arcképcsarnokában 
fényképeinek szövegébe belekerült 
hibákat az alábbiakban igazítjuk hely­
re. Bajkai Sándor a Butorkészitö Asz­
talosok Szövetkezetének, nem alei- 
nöke, hanem elnöke, az Asztalos 
Szakosztálynak viszont nem elnöke, 
hanem alelnöke. . ,
Bréda Ferenc nem a Fazekas 
Ipartestület, hanem a Fazekas Ipar- 
tarsulat elnöke. Raffay István, He­
gedűs Gyula és Moldovám Antal 
nem az építőmesterek, hanem a kö- 
müvfs nesterek csoportjának elnöke, 
illetöleleg tagjai.
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Scrisoarea unui mic industriaș
A n primit la Redacție scrisoarea 
aceasta și o publicăm fără nici o 
schimbare.
Mult Stimate Domnule Redactor!
In zilele acestea am citit o carte, 
în care se povestea, ce bine le merge 
colegilor noștri din cealaltă emisferă 
a pământului, și anume meseriașilor 
americani. Meseriașii din America au 
fiecare câte o căsuță cu o grădiniță, 
casa e -încălzită cu calorifere, are 
mașină, radio și multe alte lucruri, 
despre cari noi nu îndrăsnim nici 
să visăm. Dar nu vreau să Vă scriu 
despre mașină, căci de fapt eu nici 
nu doresc automobil, ci sunt pe 
dep’in mulțunit, dacă Duminecă
după masă îmi pot duce soția și 
copii la vre-o excursie cu un auto­
bus. Suntem însă vre-o câțiva, cari 
ajungând pe la mijlocul vieții noastre 
am reușit să ne instalăm un atelier 
destul de potrivit, din care însă lip­
sește tocmai acel ceva, de care omul 
veacului al XX-lea — astfel și mi­
cul industriaș — cu greu se poate 
lipsi. Acest cevae: telefonul. Vă rog, 
domnule Redactor, să nu Va mirați, 
căci și eu o recunosc că ar fi cam 
comic dacă un richtuitor de ghete 
din mahala, care se susține din câr­
peli de câte 5—10 Lei, ar viea să- 
și introducă telefon.Suntem însă des 
tul de mulți din aceia cari am fi dis­
puși să introducem în atelierul nostru
Egy kisiparos levele
Kaptuk az alábbi levelet, melyet 
mindenváltoztatás né'kül közreadunk.
Igen tisztelt Szerkesztő ur!
A nipokban a kezembe akadt egy 
könyv, amelyben arról olvastam, 
hogy milyen jól megy a sora a föld­
teke másik felén élő kollegánknak, 
az amerikai iparosnak. Kertes kis 
háza van, gázfűtéses lakása, autója, . . .... tofării etc. pretutindeni îi vedem pe
rádiója és mindene, amiről mi euró- megrendelő közönség kedvéért szive- acești clandestiniști. Când pentru 
pai kisiparosok még csak álmodni
se merünk. Nem is arról akarok én 
most írni, hogy au'óra : fáj talán a 
mi fogunk, nem, mert mi azzal is 
megvagyunk elégedve, ha vasárnap 
a sétatérre a döcögős autóbusszal 
vihetjük ki az asszonyt és a gyere­
keket. Hanem vagyunk egynehányan, 
akik életünk delére elérkezve csinos 
kis műhelyt mondhatunk a magunké­
nak, amiből már csak éppen az az 
egy hiányzik, amit a huszadik szá­
zad embere, — még ha kisiparos is, 
— nehezen tud nélkülözni. Ez a 
Valami: a telefon. Ne tessék ezen 
un telefon, pentru a ne putea serv1 
mai prompt clientela, deaceea Vă rog, 
domnule Redactor,-în numele cole­
gilor mei să binevoiți a interveni 
pela Societatea, de. Telefoane să se 
stabilească pe seama micilor indus­
triași o taxă de abonament mai re­
dusă, cam vre-o 250 Lei lunar. Sunt 
- pe deplin convins că acordând ace-
astă reducere centrala telefonică din 
Cluj, ar dobândi o mulțime de noui 
abonați, de cari — având destule lo­
curi goale — poate are nevoie. S’ar 
putea eventual face o înțelegere în 
senzul ca Societatea de Telefoane să 
fixeze numărul de abonați, pentru 
cari ar fi dispună să dea reducere, 
urmând să se strângă apoi abonați
în numărul minim cerut de Societate. 
Mulțumindu-Vă anticipativ Vă sa- 




Vă trimitem scrisoarea de mai 
sus fără a adăuga nici un fel de 
comentar. întrucât ar fi posibil, Vă 
rugăm să binevoiți a dispune ca mi­
cii industriași din Cluj să primească 
dela filiala din Cluj a S. A. R. de 
Telefoane, reducerea de taxă, pe care 
o cer. •
Cu deosebit respect 
Redacția revistei: „Viața Industrială
csodá kozni, Szerkesztő ur, mert • 
azt én is elismerem, hogy nevetsé­
gesen hangzik, ha például a külvá-
roși foltozó-varga, aki 10 lejes mun- tinistul-soldat oriunde, Ia orice an- 
kadijakból tartja fenn magát, telefont 
akar felszerelni, holott, hogy mást 
ne mondjak, még a viz-dijat is alig 
képes fizetni a boldogtalan. Hanem
nagyon is sokan vagyunk’ akik a
sen volnánk hajlandók műhelyünkbe 
a telefont felszerelni. A mai rohanó 
világban a közönségnek ha valamire 
szüksége van, az gyoisiri kél!,' sür­
gősen kell, vagy éppen : azonnal kell. 
Ezért tehát arra kérem a magam és 
több kisiparos társam nevéoen 
a Szerkesztő urat, hogy járjon 
közbe a telefontársaságnál annak ér­
dekében, hogy állapítsanak meg ne- 
künk, kisiparosoknak egy redukált lUliillllllllllllllliiillllllillllllllllllllllllllim  
távbeszélő-taxát, mondjuk havi 250 i *- -
lejben. Biztos vagyok benne, hogy DB
ebben az esetben többszáz uj előfi- előfizetési díjhátralékát
zetőt nyerne a cluji telefonközpont, kiadóhivatalunknak!
amelyre —- elég üres helye lévén, — 
bizonyára szüksége van. Talán elő­
zetes megállapodást is köthetnének 
vezetőinkkel, hogy amennyiben bi­
zonyos számú előfizető akad, úgy 
megadják a kért kedvezményt? A 
magam részéről is csak ezt indítvá­
nyozhatom és kérem a közbenjárás 
eredményét a „Szerkesztői üzenetek" 
rovatába közzétenni.'
Vagyok előre is köszöhettel és ki­
váló tisztelettel számos iparostársam 
nevében egy cluji előfizető.
Mélyen tisztelt Vezérigazgató űr 1 
Fenti levelet minden komméntár nél­
kül eljuttatjuk Önhöz. Amennyiben 
mód kínálkozik rá, kérjük odahatni 
szíveskedjék, hogy a/helyi kisipa­
rosság megkapja a S. A. R. de Te- 
. lefoane cluji központjától a kért ked­
vezményes díjszabást. ,
Kiváló tisztelettel
az „Ipari Élet" szerkesztősége
In aícnfia 
autorităților militare
La începutul -sezonului, care a 
sosit arát de târziu, s’au ivit iarăș 
doleanțele meseriașilor contra clan- 
destiniștilor, cari poartă uniforme 
militare. Acești clandestiniști iau 
dela gura micului industriaș ultima 
sa bucată de pâine, pentru; câști­
garea căreia meseriașul și-a .scos 
pe bani mulți un brevet de meserie, 
plătește impozitele către stat și co­
mună, etc. Meseriașul face doate 
acestea numai pentru ca să .poată 
lucra. Pe soldat însă toate acestea 
nu-1 costă nimic. Poate tocmai din 
cauza acesta îl vedem pe clandes- 
trepriză: la zidirea unei case, fie 
la muncii de instalare. Soldatul 
clandestinist lucrează apoi și prin 
ateliere,prin croitorii;tâm plării, pan-
întâia o’ră am semnalat această si- 
. tuație, s’au mai împuținat. Acum însă 
iar trebue să rugăm autoritățile mi- 
: lifare să interzică în modul cel mai 
. sever pe meseriașii militari să se an­
gajeze la munci particulare.Tot.odafă 
cerem ca să se ia măsuri ca. ran­
gurile militare inferioare să-nu mai 





A fénuKépÉszet mini ipar, mini iparművészet és mint 
hcnuérhereseti lehetőség
A fényképészet a kisiparnak az az 
ága, amellyel eddig a legkevesebbet 
foglalkoztunk. Most, — többek kí­
vánságára, — pótolni akarjuk ezt a 
hiányt és szemléltető riport kereté­
ben engedünk bepillantást ebbe a 
szakmába. A bajok, amint látni fog­
juk, itt sem kisebbek, mint máshol. 
Munkatársunk felkereste Bordán Eu- 
gent, á fényképészet terén országo­
san elismert szaktekintélyt és nyilat­
kozatot kért tőle lapunk számára. Bor­
dán Eugen a következőket mondotta :
Ha sz nekben óhajtaná valaki ki­
fejezni az iparosság mai helyzetét, 
úgy az eredmény nem lehetne más 
mint egy monoton szürke kép, de 
ha a fényképész mesterségről, mint 
kenyérkerese i iparról készítenénk 
képet, úgy még a szürke szin is túl 
élénk volna és csak a gyászosan fe­
kete festéknek jitia szerep.
A gazdasági krízis hűvös lehelete 
-elsősorban a kisipart dermesztette 
meg és ezek közül is elsősorban 
azokat, melyek nem elsőrangú szük­
ségletet jelentenek. Mivel a fénykép 
maga mint ipari, vagy iparmüvészi 
termék, lehet ízlésbeli, hiúsági vagy 
más érzelmi inspirációból származó 
kívánság, de semmi esetre szm első­
rangú szükséglet, természetes követ­
kezménye tehát a mai kritikus 
gazdasági állapotnak az a helyzet, 
melyben szakmánk sínylődik, mivelöi 
pedig, akika közelmúltban a társa­
dalomnak értékes, sokszor jónevü 
tényezői voltak, rendre-rendre eltűn­
nek és egykor gyönyörű szakmájuk­
nak áldozataivá vá'nak.
Ha ennek a szomorú jelenségnek 
közelebbi indokait is keressük, úgy 
nem vádolhatjuk egyedül a gazda­
sági depressziót, hanem a dolgok 
mélyébe tekintve a szociális mizériá­
kon kivül — az az amikor a gazda­
sági krízis hatása alatt nagyon sokan 
az elvesztett egzisztenciájukat ezen a 
pá'yán óhajtották újból feltalálni — 
kulturális tényezőket is figyelembe 
kell vennünk.
Mielőtt ezt a gyermeket nevén hív­
nánk tanúbizonyságul, álljunk meg 
egy kissé az. előbbi szociális bajnál.
Akik mesternek csaptak fel 
^Egyetlen, újabban, szintén, képesí­
téshez kötött szakma a fényképészet, 
mellyel hol több, hi I kevesebb hozzá­
értéssel az amatőrök ezrei is foglal­
koznak és míg nem volt képesítés­
hez kötve sok olyan amatőr válasz­
totta kenyérkeresetévé, akik mint 
mesterek csak dicsőséget szereztek 
a szakmának. Igen ám, de a háboiu 
utáni időkben, és főleg a gazdasági 
válság hatása alatt a sok 
„leépítés'* nyomán az állástalanok 
százai — ha egy keveset konyitottak 
a fényképezéshez, „fotográfus mester­
nek csaptak fel". Ennek követ­
keztében állott aztán elő az a bete­
ges, vagy, inkább vészes helyzet, 
hogy például Clujon ma a rendkívül 
nehéz kenyérkereseti lehetőségek és 
súlyos terhek dacára háromszor annyi 
fényképész küzd a létéit és ugyan­
akkor egymás ellen is, mint a gaz­
dasági krízis előtt. Ugyanaz a 
helyzet a vidéken is.’ A létért való 
küzdelmükben éppen ezek a jöve­
vények azok, akik fegyverül a leg­
veszedelmesebbeszközt, az árrontás 
fegyverét szegez'ék ellenünk, elpusz­
títva azt a kevés kereseti lehetőséget 
is, amit az általános pénzhiány érin­
tetlenül hagyott volna. Nincs is 
szakma amelyben az olcsójánoskodás 
oly romboló munkát végzett volna, 
mint a fényképészetben és ha szám­
szerű adatokat sorolnék fel úgy haj­
meresztő bizonyítékokkal szolgálhat­
nék.
Az amatőrök káros beavat­
kozása
De lássuk most azt a másik, amint 
mondám kulturális tényezőt, amely 
ká'Unkat okozta. Ez az amatörizmus 
rohamos és nagyléptü kifejlődése 
éppen abban a korban amikor szak­
mánk a pénztelenség miatt pang.
„ Elvitázhatatlan, hogy a fejlett ama­
törizmus az országnak úgy gazdasági, 
mint kulturális fejlődése szempont­
jából nagyon fontos tényezője, de 
ugyanakkor e válságos időkben és 
megfelelő iparvédelmi intézkedések 
hiányában ez a rohamos fejlődés a 
szakfényképészet rovására fejlődött 
ki, leszorítva ezt minden tekintetben 
egy sokkal mélyebb fokra, mint a 
milyen ma megilletné. Mert hiszen 
az elvitázhatatlan, hogy más a hiva­
tása az amatörizmusnak és más a 
jól kiképzett korszerű hivatásos fény­
képésznek. Ha minden téren azt 
látjuk, hogy a hivatásos képesítés 
van megkövetelve és elismerve, úgy 
a mi szakmánk iránt is figyelemmel 
kellett volna legyenek az illetékesek.
Hiába áll rendelkezésére a jól 
kiképzett szakfényképésznek a mo­
dern kor minden technikai és Ízlés­
beli adottsága, ezeket ritkán tudja 
igénybevenni, mert nincs kinek és a 
szakfényképész rossz díjazás mellett 
kevés munkát kap, mert ma az ama­
törizmus a divat és a kis amatőr 
képeken keresztül elégül ki a közön­
ség minden igénye. Kicsitől nagyig 
mindenki amatőr és ma már. min­
denkinek tele a tárcája amatőr ké­
pekkel, melyekkel mindenki meg­
szerezte a kielégülésnek azt az ér­
zeté', mely miatt a szakfényképész 
azt sem tudja hogy melyik lábára 
álljon, ha véletlenül egy a csillago­
kat is lealkudó rendelő téved be 
hozzá. Állítsuk az amatőrfelvételeket 
kidolgozó u. n. fotolaboratoriumok 
forgalmát szembe a műtermek for­
galmával és megkapjuk legkonk­
rétabb bizonyítékát ezen állításom­
nak.
Azt hiszem, hogy e három ecset- 
vonással elég feketére siket ült az a 
kép, amit a szerkesztőség szakmánk­
ról tőlem kért, de ha valaki 
esetleg a mé:yebb tónusok iránt is 
kiváncsi volna úgy, a lap teljes ter­
jedelmére volna szükségem, hogy 
egy részletes és elrettentő diagnózist 
adjak. Magam részé'ől már csak arra 
vagyok kiváncsi, hogy hol az az 
orvos és ki az aki e nagybeteget 
mégegyszer talpra tudja állítani?
—Hej Daguerre ha Te látnád ? I 
* '
Bordán Eugen ur ezzel végére éri 
mondanivalóinak és biztosított arról, 
hogy a jövőben is bármikor kész­
séggel áll rendelkezésünkre, amikor 
is egyenként és külön-külön fogja 
ismertetni velünk a szakmájában fel­
merülő panaszokat és sérelmeket i 
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FOTO „ELLA“t
Lucrările de amateur le executăm í 
în cel mai scurt timp; .
Amatőr munkák kidolgozását a 
a legrövidebb idő alatt készíti.
€ LVJ
Calea Regele Ferdinand No. 89
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Iparosok szaktanácsadója
Hegesztő 28. E rovatban cége­
ket nem ajánlhatunk. Levélben vá­
laszoltunk.
Előfizető, Tg. Mureș. Fenti üze­
net önnek is szól.
E. B. Ocna Sibiului. A kívánt 
prospektust elküldtük címére. Az 
összes alkatrészek leírását tartal­
mazza.
[Előfizető 3211. Kérdésére az 
ílábbiakban teljeș részletességgel 
válaszolunk :
Szövetek vagy vásznak vizmen- 
tesitésére 3 féle eljárás ismeretes:
1. Eljárások, amelyek a szövetet 
/agy vásznat vízhatlanná és légát- 
hatlanná teszik ;
2. eljárások, amelyek a szövetet 
/agy vásznat vízhatlanná, de a le­
begő részére álhatóvá teszik;
3. kasírozó eljárás, amellyel két 
szövetréteget összekötő-anyag ré­
zén vízhatlanná egyesítenek.
Víz- és légáthatlan szövedékek 
dőálliíása vulkanizált gumiréteg 
;egitségével történik,amelyet egyen- 
efes.rétegben a szövet felületére 
lozunk. Az eljárás szerint'a gümi- 
ildatot porlasztva egyenletes réteg- 
>en a szövetre fecskendezzük s rö- 
'id ideig nem nagy hőnél szárítjuk. 
\ száradás után kénoxiddal és kén- 
ioxiddal vulkanizáljuk, amikor is a 
íiváló kénrészecskék a pórusokat 
eljesen eltömik. Ezek a szövetek 
izonban nem higiénikusak és éppen 
•zért kevésbé használatosak.
Vizáthatlan, de légátható szö­
vedékeknél a fonalakat oly anya­
gokkal kell kezelni, amelyek a vizet 
át nem engedik, illetve visszaveze­
tik, anélkül azonban, hogy átszö­
vésnél a pórusokat elzárnák. Ilyen 
anyagok a paraffinfajták, ecetsavas, 
vagy hangyasavas földpátok. Kü­
lönösen könnyebb szövetek részére 
az alanti receptet ajánljuk :
40 liter benzol, 10 liter tetra- 
klórszénoxid keverékéhez, 1700 gr. 
fehér kemény-paraffint és 100 gr. 
puha-paraffint adjunk.
Ezen oldatot, — lehetőleg nyo­
más alatt, -- a szöveten átnyomat- 
juk s azután ugyancsak nyomás 
alatt viaszlemez fölött elhúzzuk, 
miáltal a lágy-paraffin okozta zsir- 
felületeket aszövetrőleltüntethetjük.
Vízhatlan vásznak (u. n. vitor­
lavásznak) előállítására az angol 
metódust használják leginkább, a 
melyhez a következő oldat készí­
tendő : 100 liter viz, 5500 gr. szap­
pan, 150 gr. zselatin. 2250 gr. ólom- 
acetát.
Ha színes vásznat akarunk, a 
keverékhez a festék egyidejűleg 
hozzákeverendő. A keverék a vász­
non melegen átnyomandó és leg­
alább egy fél órán át benne ha­
gyandó, hogy jól áthatoljon. Ezután 
50 liter vízben feloldott ecetsavas 
földpát-oldatban való áztatás után 
szárítandó, majd utána gőzölendő. 
Hangyasavas földpát alkalmazása 
célszerűbb. Kis mennyiségű ricinus­
olajnak hozzáadása a vásznat pu­
hává teszi.
Táborozások alkalmával haszná­
latos sátor-vásznak impregnálásá- 
nak legegyszerűbb, eljárása az an­
gol halászok metódusa, amely abból 
áll, hogy a vásznat lenolajjal véko­
nyan bekenjük s azután 3 hétig, 
napfény behatása, nélkül szárítjuk. 
Az impregnálásnak még igen sok 
eljárása ismeretes, amelyek közül 
jelenleg a legkarékier.sztikusébba- 
kat adtuk. ' .
— Firma nu poate fi consi­
derată de reclamă. S’a întâmp­
lat de nunjeroase ori ca organele 
de control ale Biroului de Afișaj 
din Cluj, să-l impună , pe câte un 
mic industriaș la plata unor taxe, 
cari n’aveau nici un fel de fond 
legal. Intr’o cauză similară a adus 
o decizie semnificativă secția III a 
tribunalului local. Prin decizia No. 
1876)1837 s’a respins reclamația 
Biroului de Afișaj, care a trimis în 
judecată pe croitorul F. D. din Cluj, 
pentrucă n’a plătit taxa de afișaj 
pentru tabla sa de firmă, având 
textul „Croitorie de domni". De 
dată asta Biroul de Afișaj pierde 
pentru a doua oră procesul, deoa- 
rece la timpul său a făcut apel 
împotriva deciziei No 8356)1937 al 
judecătoriei caredf cizia refuza.dea- 
semenea pretenție Biroului de Afi­
șaj. Acum și Tribunalul a enunțat, 
că firma, care conține doar o ca­
lificare á atelierului sau, a pră­
văliei, nu se poate considera rec­
lamă. Sperăm că în viitor Biroul 
de Afișaj nu va mai vexa pe micii 
industriași, care nu cunosc dispozi­
țiile legale.De altfel cauza pârâtului 
a fost apărată de către dl..advocat 
dr. Ignațiu Bartha.
Ramlimca pentru óint®arc lin Timișoara 
Timiș®arai Scfflzó Encsiét
SUCURSALA CLUJ—CLUJI FIÓKJA :
STRADA 1ULIU MAN1U 2.
Societatea noastră, care numără cca 10.000 de 
membrii și are peste 150 de sucursale în {ară, 
a înființat și în orașul Dvs. o sucursală. Asigu- 
rați-Vă, asigurati părinții sau rudele Dvs, mai 
în vârstă. Cooptăm membrii, cu o cotizație lu­
nară, paușală, moderată, fără nici un certi­
ficat medical, până la vârsta de 85 ani. — 
In caz de moarte vor fi achitate următoarele 
sume de ajutor: de 8.000 Lei, de 16.000 Lei 
sau de 24,000 Lei. — Sumele de ajutorare achi­
tate în decurs de un an: 6—8 milioane Lei. 
Egyesületünk, amelynek cca 10.000 tagja és több 
mint 150 fiókja van, helyben is fiókot tart 
fenn. — Iratkozzék be, vagy Írassa be szüleit, 
vagy öreg hozzátartozóit. Tagokat mérsékelt havi 
átalánydíj fizetése mellett 85 éves korig orvosi 
vizsgálat nélkül veszünk fel. — A tag elhalá­
lozása esetén a következő segélyösszegek ke­
rülnek kifizetésre: 8000 lei, 16.000 lei, vagy 




începând cu numărul nostru pre­
zent am deschis o rubrică de spe­
cialitate pe seama micilor indus­
triași. Ingineri din diferite branșe 
vor publica în rubrica aceasta di­
verse articole de specialitate.
Fcto-tdegraiia
Una din rezultatele cele mai in­
genioase ale invențiilor technice din 
epoca noastră este foto-telegrafia. 
Ca orice invenție și aceasta a tre­
cut prin procesele necesare ale evo-
pronunțat. Acest sistem a fost în 
așa fel transformat mai târziu în­
cât prin influența curentului electric 
acul a stat departe de cilindru atin­
gând numai atunci hârtia depe ci­
lindru, când s’a întrerupt curentul, 
deci când acul dela transmițător a 
. Primul aparat de foto-telegrafie- a,uns Pe suprafața cu scris sau cu 
a fost construit de către Alexander ISl'LÍLLLlce _ aParat acul recep- 
Bain în anul 1843, dar atât apara­
tul acestuia, cât și al englezului F. 
C. Blackwell, — așa numitul ko- 
. piertelegraph, construit în anul
lufiéi. Chiar pentru a o ínjelege, e 
nevoie să expunem câteva faze mai 
importante ale desvoltării ei.
184 3, — nu s’á răspândit în prac­
tică. Deoarece aparatul lui Black­
well posedă mijloace de rezolvare, 
c?re. fost puse în practică și mai 
târziu, găsim potrivit scopului nostru 
să-l facem cunoscut.
Atât transmifătorul cât și recep­
torul se compun în esență din câte 
un cilindru, pe care Ia transmiță- 
' toare se pune o placă metalică, iar 
la receptor o hârtie chimică, bună 
conducătoare de electricitate. Scri­
sul sau fotografia, care trebue trans­
misă se scrie sau se desenează cu 
o cerneală rea-con ducătoare de elec- 
tricitate pe placa de metal, fixată 
pe cilindru, deasupra căreia se 
mișcă un ac, atingând în mod suc­
cesiv întreaga suprafață. Atât placa 
de metah cât și acele sunt legate 
- înțr’un singur circuit. Hârtia chi- 
: mică de pe cilindru sub influența 
■ curentului electric se înegrește. In • 
timpul transmisiunii și a recepției 
cilindrii se învârtesc cu aceiași vi­
teză, iar acele fac o mișcare ori­
zontală, venind în contact astfel cu i 
• suprafața totală a cilindrului. In ( 
momentul, când acul postului de j 
transmimisie ajunge la scris sau i 
desen, curentul se întrerupe și ast­
fel hârtia xhimicâ dela postul de < 
recepție rămâne albă pe acele părți. । 
j aces^a Ia postul de recepție , 
dobândim așa numitul negativ, ca , 
Ia plăcile de fotografie.
Faptul că aparatul Blackwell n’a 
tost răspândit, provine din cauza, 
ca mișcarea exactă (sincronică) a 
cilindrilor atât la transmițător, cât 
?> Ja receptor a întâmpinat mari 
dificultăți. O altă dificultate era, că 
pentru prepararea hârtiei chimice 
trebuia să se întrebuințeze o otravă 
foarte periculoasă, ferociancaliul, 
care dacă n’a fost îndeajuns de 
concentrat, suprafața nu se făcea 
destul de neagră și astfel scrisul 
sau desenul se prezenta obscur, rău
SzaSíirodalom
Mai számunkkal kezdődőleg szak­
irodalmi rovatot nyitottunk iparo­
saink számára. Ebben a rovatban 
a különféle szakmák mérnökeinek 
cikkeit folytatólagosan közöljük.
Képlávirátozás
, A mai kor technikai találmányai­
nak egyik legkiemelkedőbb vívmá­
nya a képtáviratozás. Mint minden 
vívmány, úgy ez is a természetes 
fejlődési fokozatokon ment keresz­
tül és nem érdektelen, sőt a meg­
értés szempontjából szinte szükség­
szerű, hogy a fej ődés fontosabb 
momentumait ismertessük.
Az első képfáviró készüléket 1843- 
ban Alexander Bain szerkesztette, 
azonban úgy ez, mint az angol F.’ 
.. C. Blackwell által 1848-ban szer­
kesztett u. n. kopiertelegraph a 
gyakorlatban nem terjedt el. Mint­
hogy azonban a Blackwell-féle ké­
szülék már olyan szerkezeti meg­
oldásokkal bir, amelyeket a későbbi 
gyakorlati megoldásoknál is felhasz­
náltak, célszerűnek látjuk ennek a 
készüléknek az ismertetését.
Úgy a leadó, mint a felvevő ké­
szülék lényegében egy-egy henger­
ből áll, amelyre a leadóállomáson 
vékony fémlap, a felvevőállomáson 
pedig aramvezető vegypapír kerül. 
Az áttáviratozandó írást vagy képet 
áramriemvezető tintával a vékony 
fémlemezre viszik át, amelyet a 
hengerre szorítanak és amely felett
torului a fost făcut ca un toc rezer­
vor și astfel din vechiul negativ s’a 
' primit pozitivul. Mai târziu înjocul 
tocului rezervor s’a întrebuințat un 
ac simplu de metal, care pe foaia, — 
sub care se'afla ohârtiede copiat, 
(de carbon) și o foaie albă, — în­
țepa puncte și astfel scrisul sau 
desenul s’a prezentat ca o copie. 
Cu acelaș procedeu s’au produs 
mai târziu fotografii cu presiune pe 
o foaie de carton, dobândind astfel 
o fotografie ca un relief. Marele 
defect al acestor aparate era că'in­
tensitatea curentului nu s’au putut 
mări în epoca acéia și aceasta a 
fost motivul pentru care desvolta- 
rea foto-telegrafiei a stagnat apro­
ape cincizeci de ani. In numărul 
nostru următor vom expune fazele 
consecutive de desvoltare ale foto- 
telegrafiei.
Ing. dipl. A. H. Kovács
állandó érintkezésben olyan tű mo­
zog, amely a teljes felül etet suc­
cesive végig súrolja, ügy a fémle­
mez, mint a tűk egy közös áram­
körbe vannak kapcsolva. A felvevő 
állomáson a hengerre ' helyezett 
vegypapír az elektromosáram be­
hatása alatt megfeketedik. A hen­
gerek a leadás és felvétel ideje 
alatt egyenlő sebességű forgást, míg 
a tűk lassú, vízszintes irányú el- 
mozgást végeznek s ezáltal a hen­
ger teljes felületét érintik. Amikor 
a leadóállomás tűje az íráshoz vagy 
rajzhoz ér, az áram megszakad s 
igy a felvevő állomáson á papír 
ezen a helyen fehér márad. Ezál­
tal a felvevő-állomáson a fénykép- 
felvitelekhez hasonlatos, úgyneve­
zett negativ képet kapunk.' 
Hogy a Blackwell-féle szerkezet 
a gyakorlatban mégsem terjedt el, 
ez főleg abban leli magyarázatát, 
hogy úgy a leadó- mint a felvevő­
állomás hengereinek egyidejű (syn- 
chron) mozgása akadályokba ütkö­
zött. Nehézség mutatkozott továbbá 
. abban is. hogv a vegypapír készí­
téséhez igen veszélyes mérget, a 
ferrociánkáliumot kellett alkalmazni, - 
az pedig, ha nem volt elég koncen­
trált, a felületet nem sötétítette be 
eléggé, s ezáltal az irás vagy rajz 
elmosódva jelentkezett. E. rendsze­
ren később olykép változtattak, 
hogy a tűt az áram behatásának 
ideje alatt távolabbra helyezték s 
csak akkor érintette a hengerre
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perelt papirost, midőn az áram 
j egszakadt, vagyis amikor a le-, 
ídóállomáson a tű az írás vagy a 
i jz felületére került. Ennél a szer­
ezetnél a felvevő-állomás tűjét töl- 
^tollszerüen alkalmazták s igy a 
;gi negativ kép helyett pozitiv ké­
pi kaptak. Később a tintával töl- 
itf tollat is elhagyták és helyette 
tyszerü fémtűt alkalmaztak. A 
mtű fehér papírlapra ütötte a pon­
tat, amely alatt szénpapir és fe- 
er papír volt elhelyezve s igy az 
ás vagy rajz csak a másolaton 
eletkezett. Hasonló eljárással ké- 
ibb kartonlapra gyakorolt nyo­
mással állitották elő a képet, amely 
ílief-szerüen jelentkezett. Mind­
ben, szerkezeteknek azonban nagy 
lítrányuk abban állott, hogy az 
ramforrás erőssége az akkori vi- 
sonyoknak megfelelően erősíthető 
um volt és ez az oka annak, hogy 
: . képtáviratozás előrehaladása 
jajdnem ötven évig stagnált. Kö- 
Mtkező számunkban a képtávira- 
izás fejlődésének további fázisait 
Igjuk ismertetni.
Kovács H. Sándor oki. mérnök
Bursa de monede și efecte — Pénz és értéktőzsde
nzestrare mare suta—Belső kölcsön 500 lejnél magasabb címletben 
nzestrare mică suta Belső kölcsön 100 lejes címletben, 
lonuri de impozit—adóbon
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nak magyar fordítása a vil­
lamos-szereléshez szükséges 
összes táblázatokkal, vezeték- 
számításokkal, stb. Előjegyzé­
seket felvesz a kiadóhivatal.
Felhívás
Felkérjük alant felsorolt előfize­
tőinket, hogy uj lakcímüket kiadó­
hivatalunkkal mielőbb tudatni szí­
veskedjenek, miután a posta több 
Ízben visszahozta a számukra el­
küldött lappéldányokat. Almássy 
András fodrász, Groiss Károly ci­
pész, Hirsch M. cipész, losif Moise 
szabó, Sámuel Dávid cipész, Vass 
árpád festő és Zsigmond Sándor 
asztalos, helyben, továbbá Katz Ig­





Az állami Munkaközvetítő Hivatal 
(Cluj, Piața Cuza Vodă) pályázatot 
hirdet az alábbi Clujon megürese­
dett állások betöltésére: 3 borbély, 
3 fodrász és tanuló (román ere­
detű), egy üvegcsiszoló, 10 konfek- 
ciós árut készítő szabó, 3 román, 
magyar és német-nyelvű gyorsírást 
ismerő gépirónő, 2 cipőáruházi el- 
árusitónő, 1 kertész, 2 vendéglői 
szakács és 2 szobrász. A Munka­
közvetítő Hivatal románnyelvü szó­
beli vagy Írásbeli , megkeresésre 
részletes felvilágosítással szolgál.
— Contabilitatea comercială 
a micilor industriași. Centrala 
din București a Uniunii Micilor In­
dustriași a înștiințat printr’o circu­
lară toată filialele din țară că re- 
zolvirea actuală a problemei conta­
bilității comerciale a micilor indus­
triași, care de săptămâni de zile e 
nedecisă. e următoarea : acei mici 
industriași, cari nu aparțin unei ca­
tegorii mai înalte ca clasa a opta a 
patentei fixe, deci cari nu au un ve­
nit mai mare decât 75.000 lei anual, 
vor fi scutiți de obligația ținerii de 
registre în schimbul achitării taxei 
de 200 Lei. In schimb aceștia sunt 
obligați să. poseadă regisíre legăl- 
timbrate și taxate. Totodată se a- 
nunță că cei scutiți de obligația ți­
nerii de registre sunt obligați a 
plăti pe seama Fondului Național al 
Aviației suma forfetară de 100 -Lei 
pe an. Această sumă se va vărsa 
la Banca Națională.
— Timbrele de asigurarea 
muncii au fost puse în circu­
lație. Casa Centrală îi anunță pe 
toți patronii să prezinte la casierii 
spre preschimbare timbrele, cari nu 
rămas neîntrebuințate în cursul anu­
lui trecut.' Preschimbarea trebue 
solicitată într’o cerere, în care să 
se. specifice originea timbrelor, data 
cumpărării lor și motivul neîntre- 
buințării lor. Timbrele, trebue să 
fie în stare impecabilă, iar patronii 
vor primi în locul acestora în aceeaș 
valoare timbre noi de aceeaș cate 
gorie, pe cari se va spcifica anul 
1938—39. Termenul ultim de pre­
schimbare e ziua de 31 Maiu, după 
care ‘dată Casieria va declara nule 
timbrele nepreschimbate,
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— A cégtábla nem minősít­
hető reklá nnak. Több alkalom­
mal megtörtént, hogy a cluji Birou 
de Afișaj ellenőrző közegei olyan 
illetékeket róttak ki egyik-másik 
kisiparosra, amelyekhez az adott 
helyzetben nem volt törvényes jog­
címük. Hasonló ügyben hozott nem­
rég döntést a helyi törvényszék 
III. szekciójának tanácsa, amely 
1876/1937 számú végzésében el­
utasította a Birou de Afișaj kere­
setét amellyel beperelte D. F. helyi 
uriszabót, azon a címen, hogy a 
műhelye előtt kifüggesztett »Uri 
szabóság® feliratú táblára nem fi­
zette meg az afișaj-illetâket. Ezzel 
a végzéssel az alperes egyébként 
már a második fórumon nyerte meg 
a pert, a járás i rcság hasonló szel­
lemű 8356/1937 számú végzését 
azonban az Afișaj megfellebbezte. 
Most a törvényszék is kimondta, 
hogy az üzlet, vagy műhely minő­
sítéséhez^ tartozó cégtábla nem 
kezelhető reklámként, amelyre az 
illető különben is .efizetfe a firmák 
után járó városi adót. Ezzel remél­
jük. hogy a Birou de Afișaj részéről 
a,jövőben,megszűnnek a jogi kér­
désekben járatlan kisiparossal szem­
beni eddigi zaklatások. Az alperes 
ügyét egyébként Dr. Bartha Ignác 
ügyvéd képviselte.
— Megkönnyítették a ta- 
noncszerződések megkötését. 
A munkaügyi minisztérium a tanonc- 
szerződések megkötését újabb ren­
delettel szabályozta. Mint ismeretes, 
a szerződés megkötése előtt úgy a 
mesternek, mint a tanulónak állam­
polgársági és születési bizonyítványt 
kellett a munkakamarához benyúj­
tania, amelyeket aztán a szerző­
déshez csatoltak. A minisztérium 
legújabb rendelete szerint a jövő­
ben ezeknek az iratoknak a puszta 
felmutatása is elég. A munkakamara 
illetékes tisztviselője feljegyzi a bi­
zonyítványok számát és a kiállító 
hatóságot, az iratokat pedig vissza­
adja tulajdonosainak. A jövőben te- 
hát az iparosok mentesülnek a köz­
jegyzői másolatok költségei alól.
— Pünkösdkor nyílik meg 
a timișoarai kisipari vásár. 
Timișoara kisiparossága nagysza­
bású vásárral egybekötött kiállítás 
rendezésére készül. Az eredeti terv 
szerint a vásárt, amelynek színhe­
lyéül a Munkaadói Szindikátus helyi­
ségeit szemelték ki, husvétkor nyi­
tották volna meg. A vásár megnyi­
tását most pünkösdre halasztották. 
A halasztás főoka az, hogy a kiál­
lító ,iparosok husvétig nem tudtak 
elkészülni a kiállításra kerülő ter­
mékekkel. A timișoarai kisiparos­
társadalomnak ebben a mindenké­
pen figyelemreméltó akciójában a 
cluji kisiparosság is követendő pél­
dát láthatna.
— Vámmentes a paraszt 
gyapot. A pénzügyminisztérium 
határozatot hozott, amely szerint 
az országba a Szövetkezeti Központ 
által behozott, úgynevezett paraszt- 
gyapot,, mentesül a 4 lej 20 banis 
kilónkénti vámtarifától.
— Ipari közmühely létesül 
Aradon. Az aradi líceum végzett 
növendékei szövetkezeti alapon egy 
közüzem jellegével biró ipari vál­
lalkozást létesítettek, mely az 
»Aradi Ipari Szövetkezet® nevet 
viseli. Arad városi tanácsa e célra 
egy 1600 négyszögöles telket ad a 
szövetkezetnek, ahol ennek műhe­
lyét fogják' felépíteni.
— Forgalomba kerültek az 
uj munkásbizlositó bélyegek. 
A központi pénztár értesíti az összes 
munkaadókat, hogy felhasználatla­
nul maradt mult évi bélyegeiket ki­
cserélés végett nyújtsák be a kerü­
leti pénztárakhoz. A becserélést 
kérvényezni kell, feltüntetve a kér­
vényben a bélyegek eredetét, vá­
sárlási dátumát és a fel nem hasz­
nálás okát. A bélyegeknek kifogás­
talan állapotban kell lenniök, ame­
lyeknek ellenében a munkaadók 
ugyanolyan kategóriájú és értékű 
1938—39 jelzéssel ellátott uj bélye­
geket kapnak. A becserélési határidő 
május 31-én jár le. Az idejében be 
nem cserélt,bélyegeket a munkás- 
biztositó pénztár érvénytelennek 
nyilvánítja.
A kisiparosok üzleti 
könyvvezetése. Az Országos Kis­
iparos Szövetség bucurești köz­
pontja körlevélben értesíti összes 
fiókjait, hogy a hetek óta eldönt­
hetetlen könyvvezetési kérdés ez- 
időszerinti eredménye a következő : 
azok a kisiparosok, akik a patenta 
fixa nyolcadik osztályánál nem ma­
gasabb kategóriába tartoznak, tehát 
évi 75.000 lejnél több jövedelemmel 
nem rendelkeznek, a meghatározott 
200 lejes taxa lefizetése ellenében 
mentesülnek a könyvvezetés alól. 
Ennek ellenére azonban kötelesek 
szabályszerűen felbélyegzett és 
illetékezett könyveket beszerezni. 
Ugyanakkor közöljük, hogy a nem­
zeti repülőalapra a könyvvezetés 
alól mentesültek évi 100 lej átalány 
összeget tartoznak befizetni. Ez az 
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»Lanz« nagyteljesítményű félstabil gőz­
gép és azzal kapcsolatos villamos-köz­
pont kezelésére tapasztalt önálló GÉP­
MESTERT keresünk. Ajánlatokat bizo­
nyítvány másolatokkal »Gyáripar 3558® 
jeligére a kiadóba._______
DE VÂNZARE 3 buc. pompe Wórthing- 
ton 2”, 3V,”, 4”. 2 noui și T uzată ín 
stare perfectă. Rugăm adresa reflectan­
tilor sub »Worthington« la administra- 
ția revistei «Viața industrială*.
WERKME1STER mit langjăhrigen Pra­
xis und Erfahrungen in der Herstellung 
von Massenartikeln aus Eisen- und Mes 
singblech mittelșt Stanzen, gesucht. Zu- 
schriften nur mit Zeignisskopien und 
ausführlichen Tătigkeit sub «Massenar- 
țikel 3589« an den «Viața Industrială® 
TÖRÖTT ÖNTÖTTVASAT minden 
mennyiségben a legmagasabb árban ve­
szünk. Ajánlatokat «Vasöntöde* jeli- 
gére_a kiadóba kérünk.
Cumpărăm ín luutități mari FIER DE 
TURNAT pe cel mai avantajos preț. 
Oferte sub «Turnătorie de fier« Ia ad­
ministrația revistei «Viața Industrială®.
TIPOGRAFIA
„ORIENT"
CLUJ, STRADA IULIU MANIU 8.
Bun de imprimat.
